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RESUMEN 
La pandemia Covid-19 ha conllevado al mundo entero a vivir en una nueva realidad 
en la que el uso de la TIC ha sido vital para la realización de múltiples actividades, 
en diferentes sectores, incluido la educación, la cual no se detuvo a pesar del 
aislamiento requerido para evitar el contagio; tal es así que en la universidad donde 
se llevó acabo la presente investigación, implementó la modalidad de enseñanza 
virtual; por tal razón tuvo como objetivo establecer la Influencia de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación en el aprendizaje de estudiantes de una 
Universidad de Piura, 2021. El tipo de investigación es de tipo aplicada, de diseño 
no experimental y correlacional. La población estuvo conformada por 110 
estudiantes del programa formación para adultos de la Escuela de Administración 
que registraron matricula en el 2021-I del segundo a décimo ciclo y la muestra por 
86 estudiantes para lo que se realizó un muestreo no probabilístico, a quienes se 
les aplicó un cuestionario en escala de Likert. Se utilizó el programa SPSS para 
realizar el análisis y obtener la estadística que permitió establecer la correlación e 
influencia entre las variables. Se obtuvo que hay una relación significativa entre las 
variables, según el coeficiente de correlación (R=0.4572) y una influencia del 
20.88%, según el R2, de las TICs en el aprendizaje de los estudiantes. La 
enseñanza no solo depende se las capacidades de los docentes sino del fomento 
que estos hacen del uso de las TICs. 




The Covid-19 pandemic has led the entire world to live in a new reality in which the 
use of ICTs has been vital for the performance of multiple activities, in different 
sectors, including education, which did not stop at weigh the isolation required to 
avoid contagion; so much so that in the university where the present investigation 
was carried out, the virtual teaching modality was implemented; For this reason, this 
study sought to establish the Influence of Information and Communication 
Technologies on student learning at a University of Piura, 2021. The type of 
research is basic, non-experimental and correlational design. The population 
consisted of 110 students from the adult training program of the School of 
Administration who registered enrollment in 2021-I from the second to tenth cycle 
and the sample of 86 students for which a non-probabilistic sampling was carried 
out, who were applied a Likert scale questionnaire. The SPSS program was used 
to perform the analysis and obtain the statistics that allowed establishing the 
correlation and influence between the variables. It was obtained that there is a 
significant relationship between the variables, according to the correlation 
coefficient (R = 0.4572) and an influence of 20.88%, according to R2, of ICTs on 
student learning, confirming that teaching not only depends on the capacities of 
teachers but on the promotion, they make of the use of ICTs. Concluding that the 
use of ICTs will influence student learning. 




La influencia de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en las 
diversas actividades de las personas se pueden observar en los cambios que 
hay hoy en día en la forma de comprar, vender, organizarse, trabajar, 
socializar, entre otras actividades diarias que realizan. La educación no es 
ajena al cambio y se puede observar en la manera como los estudiantes 
reciben las clases y los docentes las imparten. Los diversos medios didácticos 
que se usan en la actualidad tales como videos, fotos, grabaciones de voz, 
presentaciones digitales, uso de plataformas entre otros hacen evidentes la 
importancia de contar con competencias digitales en el uso y manejo de TIC, 
además de poder contar con dispositivos electrónicos adecuados, la 
infraestructura y planificación en el uso de las tecnologías para la enseñanza. 
Internacionalmente el uso de la TIC conforme a manifestado en el marco de 
competencias de los profesores en la TIC publicado por UNESCO (2018) en 
cuanto a la enseñanza-aprendizaje de los profesores existen diversos 
problemas, tales como la no formación en cómo hacer uso de las TIC en 
educación, no contar con métodos adecuados y un nivel bajo de alfabetización 
digital. Esto mismo se presenta en el Perú pues si bien con el pasar de los 
años se ha ido incentivando el uso de las TIC en la enseñanza y aprendizaje 
este no se daba en todas las áreas y no era bien manejado por todos los 
docentes. 
Debido a la pandemia, en las universidades docentes y universitarios de todo 
el mundo han experimentado un cambio de la noche a la mañana puesto que 
se han visto en la imperiosidad de pasar de la enseñanza presencial al 
aprendizaje a distancia. La incorporación en los salones universitarios de las 
tecnologías de información necesita que exista una reinvención de la manera 
como se desarrolla la enseñanza y adaptación tanto de los profesores como 
los alumnos en la forma de entender las maneras en que las TICS apoyan en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje teniendo que incorporar un diseño 
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curricular enfocado en el aprendizaje con el uso de las TICS, de esa forma 
alcanzar a cumplir los objetivos de formación y pertenencia en relación con 
los cambios actuales en el entorno. 
Las TICS en la educación superior da beneficios como son el trabajo 
colaborativo ya que las plataformas de las nuevas tecnologías integran a 
todos las personas y no solo a los docentes, en la mejora de la experiencia 
durante el aprendizaje, las diversas plataformas permiten que se pueda 
realizar un monitoreo del cumplimiento de los objetivos, además que los 
alumnos tienen la posibilidad de compartir las dudas que tienen sobre la clase 
y al mismo tiempo realizar un seguimiento de sus calificaciones.  
Sin embargo, se debe de tener presente que las TIC no solucionarán la 
totalidad de los problemas y que, en el área educativa, son un instrumento 
que posibilitan utilizar distintos rumbos y acciones por intentar, siendo el 
desafío primordial el desarrollo de habilidades y destrezas aptos para ser 
computarizados como la creatividad o la inteligencia social. Además, si no se 
cuenta con conocimiento en el uso y aplicación de instrumentos digitales, su 
incorporación en la educación será difícil y no se podrá aprovechar 
correctamente. La deficiencia de los profesores al hacer uso de las 
herramientas tecnológicas, hará que sea difícil emplearlas eficientemente en 
el proceso educativo con los alumnos.  
Por lo planteado, el presente trabajo está basado en la influencia de las TICS 
en el aprendizaje de alumnos de una universidad de Piura, originándose la 
siguiente pregunta ¿Cuál es la influencia de las tecnologías de la información 
y comunicación en el aprendizaje de estudiantes de una Universidad de Piura, 
2021? se tienen los siguientes problemas específicos, ¿Cuál es la influencia 
de la dimensión personaliza entornos virtuales en el aprendizaje 
representacional de estudiantes de una Universidad de Piura,2021?, ¿Cuál es 
la influencia entre la dimensión Gestiona información del entorno virtual en el 
aprendizaje por concepto de estudiantes de una Universidad de Piura,2021?, 
¿Cuál es la influencia entre la dimensión Interactúa en entornos virtuales en 
el aprendizaje por descubrimiento de estudiantes de una Universidad de 
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Piura,2021?, ¿Cuál es la influencia entre la dimensión Crea objetos virtuales 
en el aprendizaje por descubrimiento de estudiantes de una Universidad de 
Piura,2021? 
Esta investigación servirá como fuente científica para futuras investigaciones 
debido a que el tema es de relevancia en la actualidad dado que las TIC son 
una herramienta esencial en el aprendizaje y los docentes y alumnos 
necesitan aprender a planificar las lecciones basadas en estas para alcanzar 
un aprendizaje correcto en clases. Así mismo ayudará a entender la manera 
en que las TIC influyen en el aprendizaje de los estudiantes de esta manera 
los docentes pueden planificar mejor la manera de impartir sus clases.  
El objetivo general es determinar la influencia de las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC) en el aprendizaje de estudiantes de una 
Universidad de Piura, 2021. Además, tiene como objetivos específicos 
determinar la influencia de la dimensión personaliza entornos virtuales en el 
aprendizaje representacional de estudiantes de una Universidad de 
Piura,2021; Determinar la influencia de la dimensión Gestiona información del 
entorno virtual en el aprendizaje por conceptos de estudiantes de una 
Universidad de Piura,2021; Determinar la influencia entre la dimensión 
Interactúa en entornos virtuales en el aprendizaje por descubrimiento de 
estudiantes de una Universidad de Piura,2021 y Determinar la influencia entre 
la dimensión Crea objetos virtuales en el aprendizaje por descubrimiento de 
estudiantes de una Universidad de Piura,2021. 
Así mismo, como hipótesis general que existe una influencia significativa 
entre las tecnologías de la información y comunicación en el aprendizaje de 
estudiantes de una Universidad de Piura,2021, y como hipótesis específicas 
que existe una influencia significativa entre la dimensión personaliza entornos 
virtuales en el aprendizaje representacional de estudiantes de una 
Universidad de Piura,2021;  Existe una influencia de la dimensión Gestiona 
información del entorno virtual en el aprendizaje por concepto de estudiantes 
de una Universidad de Piura,2021; Existe una influencia entre la dimensión 
Interactúa en entornos virtuales en el aprendizaje por descubrimiento de 
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estudiantes de una Universidad de Piura,2021 y que existe una influencia 
entre la dimensión Crea objetos virtuales en el aprendizaje por descubrimiento 
de estudiantes de una Universidad de Piura,2021. 
II. MARCO TEÓRICO
Se han realizado estudios anteriormente de las variables de esta
investigación, se revisarán algunas de ellas para tener una perspectiva del
comportamiento de estas en un ámbito internacional y posteriormente poder
comparar y analizar con los resultados que se obtendrán en esta.
Primero se encuentra a  Melo (2018) al ver la importancia de las TIC en la 
educación y en vista que se estaban estableciendo métodos para su 
incorporación en el plan nacional colombiano, creyó conveniente realizar esta 
investigación tanto en universidades públicas como privadas para ayudar a 
tener un enfoque de cómo se está realizando la implementación de las TIC y 
como los docentes pueden mejorar en ello, para esto tuvo como objetivo 
principal definir una estrategia pedagógica que ayude a la integración de las 
TIC durante la enseñanza y aprendizaje. La aplicación de cuestionarios se 
realizó por medio de Google Drive por medio de RENATA, ACIET Y ASCUN 
a diversos centros de educación de nivel superior de seis regiones de 
Colombia. Además, se realizó una entrevista a expertos en TIC en la 
educación a nivel superior teniendo como requisito que tengan más de 10 
años de experiencia utilizando TIC. Se concluyó que un correcto uso de las 
TIC en la educación superior es de gran importancia, no solo el destacar y 
capacitar en el uso técnico de los diversos dispositivos y aplicaciones a los 
profesores, también deben tener que comprender y después aplicar todas las 
posibilidades que hay de interrelación con las TIC a partir de una pedagogía 
renovada. También se observó que el integrar las TIC en la enseñanza y 
aprendizaje favorece el adelanto de ambientes de formación efectivos 
ayudando a la interacción tanto de alumnos como docentes, lo que permitirá 
que todos los estudiantes cuenten con acceso a educación desde donde se 
encuentren.  
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Delgado (2017) manifiesta que hoy en día los dispositivos electrónicos han 
tomado relevancia en diferentes áreas entre ellas la educativa por lo que es 
importante la implementación de las TIC en las escuelas por lo que vio 
necesario realizar una investigación para poder animar a los docentes a hacer 
uso de las TIC y decidir cómo ponerlas en marcha para que sean de 
aprovechamiento para los alumnos y darles una calidad educativa.  Tuvo 
como objetivo principal el analizar el uso de las TIC para lo que realizó un 
estudio descriptivo, y recolecto datos haciendo uso de aplicación de 
cuestionarios a los alumnos y docentes, a través de los que se toman aspectos 
que están relacionados con las actividades de nivel educativo que realizan los 
profesores y alumnos con el uso de las TIC, tipos, problemas en su aplicación, 
programas y otros indicadores. Se llegó a la conclusión que un gran grupo de 
profesores han tomado cursos de capacitación acerca del manejo de TIC, a 
pesar de esto, se observa que aún hay profesores que no cuentan con una 
preparación optima en el manejo de TIC para la enseñanza – aprendizaje. 
Además, se determinó que los profesores usan las Tic principalmente en las 
actividades de investigación, motivando a los alumnos a utilizar internet, libros 
en Google académico y otros programas de apoyo que emplean. Por último, 
si bien los profesores realizan sus clases ayudándose de las TIC estos no las 
dominan de manera adecuada, aun así, los alumnos las emplean 
correctamente para la realización de sus actividades escolares. 
Sapién et al. (2020) menciona que las TIC en el área educativa cuentan con 
una gran relevancia durante el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 
alumnos además en el conocimiento de las competencias para la vida pero 
que se debe tener en cuenta que estas no resuelven todo y que en la 
educación son herramientas de ayuda que se deben de adaptar e implantar 
en las aulas, lo que se ha tornado más importante debido al cierre de los 
centros educativos de manera presencial por la pandemia del coronavirus 
razón por la que en esta investigación tuvo el objetivo de analizar cómo se 
utilizan las TIC como herramientas de aprendizaje. El estudio fue cuantitativa, 
descriptiva, no experimental y transaccional, para la obtención de la data se 
aplicó un cuestionario. Se llegó a la conclusión de que se encuentra una 
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correlación positiva de las TIC que se hacen evidentes en diversos aspectos 
examinados como son el estilo de aprendizaje, dominio y uno de las TIC, 
redes sociales, programas, y el nivel de satisfacción al tener tecnología 
adecuada, observándose en todas estas una disposición favorable. De 
acuerdo a los alumnos se tiene el uso de TIC permiten disponer de 
información y aprendizaje colaborativo, y como desventaja manifiestan que se 
tiene las fallas en la conectividad, además de las distracciones que se 
presentan en el internet considerando que esto podría hacer que el 
aprendizaje sea menor. Por último, se encontró que los alumnos cuentan con 
un buen dominio de las TIC en cuanto al manejo de las tecnologías. 
Moreira, (2019) manifiesta que los alumnos son los protagonistas en el 
aprendizaje pues es este quien adquiere nuevos conocimientos que son 
construidos por medio del proceso de aprendizaje el cual debe ser dinámico, 
por eso la importancia de las TIC ya que estas son una herramienta relevante 
en ese proceso, razón por la que en la investigación tratan acerca del uso de 
estas estrategias que permitirán potenciar el aprendizaje para la mejora en la 
calidad. Esta investigación tuvo como objetivo analizar el uso de las TIC en la 
enseñanza del alumno, la obtención de datos se hizo por medio de la 
observación y cuestionarios a 20 docentes del bachillerato en la institución 
Educativa Costa Azul de la ciudad de Manta con el fin de hacer una mejora 
del aprendizaje significativo, debido a que la problemática que se detectó tiene 
origen por ser poco utilizadas y aplicadas las TIC de manera creativa para 
apoyar en este proceso. Se concluye que se debe prevalecer las estrategias 
didácticas e innovadoras que posibiliten la fomentación de un proceso 
cognitivo dinámico, evadiendo lo tradicional y dando prioridad al aprendizaje 
significativo y autónomo que permita el logro de formación que exige el mundo 
actual. 
García et al. (2020) manifiesta que las universidades deben permanecer en 
busca continua de mejora en diferentes áreas entre ellos como se comportan 
y cuál es la responsabilidad de los profesores en la implementación de las TIC 
para potenciar el currículo académico teniendo en cuenta que la mayoría de 
profesores de Colombia no son nativos digitales y en sus tiempos de estudios 
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las TIC no eran muy conocidas y escasamente haciendo de interés el 
investigar cómo se están usando las TIC. Tuvo como objetivo analizar la 
relación del estilo de aprendizaje y uso de TIC de los profesores de una 
universidad. Por medio de un análisis de factores centrado en elementos con 
datos que se obtuvieron de un cuestionario que se aplicó a 73 profesores de 
una universidad, se reconocieron 9 elementos de conocimiento, uso e 
impresión sobre las TIC y tres elementos de estilos de aprendizaje que 
después se contrastaron con la muestra, originándose de esta manera una 
nueva interpretación de la teoría que existe en contexto con la universidad que 
se está estudiando. Los resultados obtenidos posibilitaron la identificación de 
las características de la universidad y el rol de sus profesores en el marco de 
la producción de políticas y estrategias guiadas hacia el desarrollo de los 
profesores y la edificación colectiva de una cultura de TIC para la educación. 
En el ámbito nacional también se han desarrollado investigaciones acerca 
de las variables de estudio con las que se puede ver el contexto actual en el 
ámbito nacional y posteriormente analizar y comparar con los datos que se 
obtengan en este estudio. Se tiene a Ochoa, (2020) quien explica que si bien 
hoy en día las TIC son una herramienta fundamental en la educación tanto 
pública como privada, se ve que en algunas instituciones públicas debido a la 
falta de recursos o conocimientos de manejo de tecnologías no implanta el 
uso de las TIC de manera adecuada, no adaptando los currículos a los nuevos 
tiempos y manteniéndolos en la enseñanza tradicional lo que se ve reflejado 
en el aprendizaje que reciben los alumnos, sabiendo que el rol de los docentes 
es primordial y es imperativo saber las particularidades de las TIC para el 
desarrollo, el constate descubrimiento, y la mejora del desempeño de los 
profesores quienes desde la elaboración de ideas en una área acogedora 
posibilita probarse propuestas positivas para la mejora de las áreas del 
proceso de aprendizaje. Por ello, el estudio buscó determinar cuál es la 
relación del uso de tics con el aprendizaje de informática. Este fue un estudio 
descriptivo, correlacional, no experimental y transversal. Para la obtención de 
la data se aplicó 2 cuestionarios, uno por cada variable, a 108 alumnos. Se 
llegó a la conclusión que hay una relación significativa y directa entre las 
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variables de estudio, obteniéndose hi, V de Cramer = 677 y una sig.= 0.000. 
Además, se observó que hay una relación directa entre el uso de tics y la 
gestión de proceso en los alumnos, de igual manera se obtuvo una relación 
directa de los tics con la puesta en marcha de los procesos y con la 
comprensión y aplicación de tecnologías. 
Torres, (2019) explica que el modelo educativo está creando cambios, 
debido a que se encuentra en un universo globalizado y durante el transcurrir 
de los años las condiciones de trabajo en aula se han renovado es razón que 
las diferentes instituciones educativas se han preocupado en equipar de 
tecnología, así como de renovar los procesos de planificación de los docentes, 
ya que hay que estar a la par de los estudiantes porque son partes de un 
mundo de diversos medios tecnológicos para esto los profesores tienen que 
ser capacitados para una correcta implantación de estas en el proceso de 
enseñanza y de ese modo orientar a los alumnos de manera positiva. Por ello, 
el estudio buscó saber la relación del uso de la TIC con el aprendizaje, la 
investigación fue descriptiva, no experimental, correlacional. Para la obtención 
de datos se aplicaron 2 encuestas, una por cada variable de estudio a los 
alumnos de nivel secundario, se obtuvo como conclusión que se encuentra 
una relación significativa moderada entre las variables de estudio al obtenerse 
Rho de Spearman = 0.420. Además, se observó que existe relación 
significativa entre el personalizar entornos virtuales, gestionar información del 
entorno virtual de la TIC, crear objetivos virtuales los diversos formatos de la 
TIC e interactuar en entornos virtuales de las Tic con el aprendizaje en el área 
de educación para el trabajo. 
Rodríguez, (2019) explica que las TIC en la actualidad son esenciales y son 
una prioridad en las nuevas generaciones, estas también han tomado 
relevancia en la educación universitaria convirtiéndose en una herramienta 
fundamental para la enseñanza y aprendizaje debido a que en la actualidad 
los cursos virtuales están en tendencia, siendo necesario el saber cómo 
impacta este tipo de enseñanza en los estudiantes. El objetivo principal fue 
determinar la relación entre estilos de aprendizaje con la valoración de las TIC 
al desarrollar de estrategias de aprendizaje. El estudio fue descriptivo 
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correlacional, además la muestra de 171 estudiantes se determinó por medio 
de un muestreo no probabilístico intencional, a quienes se les aplicaron dos 
cuestionarios denominados “Test de David Kolb” para la variable estilos de 
aprendizaje y escala para valorar las TIC para la variable valoración de TIC. 
Se llegó a la conclusión que se encuentra una relación relevante entre estilos 
de aprendizaje divergente y estrategia de valoración de la TIC, además que 
el estilo de aprendizaje asimilador muestra una correlación que no es positiva 
con la TIC. Así mismo el estilo de aprendizaje convergente y acomodador no 
cuenta con alguna correlación con la valoración de las TIC. Por último, se 
concluye que no se encuentra relación ente los estilos de aprendizaje y la 
valoración de las TIC en el desarrollo de estrategias. 
Salinas, (2020) manifiesta que en la actualidad la educación está frente a 
diversos retos debido a las variaciones que hay en el mundo como el uso de 
las TIC las cuales son cada vez más necesarias en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje tanto por parte de los alumnos como los docentes, en el instituto 
donde se realizó la investigación se observó que los alumnos no tenían 
resultados positivos en sus trabajos finales y exposiciones debido a que no 
hacían una adecuado uso de las herramientas de las TIC en la producción y 
exposición de sus trabajos finales. Es por ello que el objetivo del estudio fue 
analizar la relación entre uso de TIC y las estrategias para aprender. El estudio 
fue descriptivo, correlacional y no experimental. Se empleó una muestra de 
30 a los cuales se les procedió a aplicar dos cuestionarios en escala de Likert, 
uno por cada variable. Obteniendo la conclusión que no se encuentra una 
relación entre las variables que fueron estudiadas obteniendo un Rho de 
Spearman 0,422 lo cual significa que hay una relación relevante de manera 
moderada y una sig. < 0,05. Además, se determinó que hay relación entre el 
uso de páginas webs, el uso de navegadores, recursos didácticos y los 
proveedores de servicio con la estrategia para aprender. 
Lujan, (2019) explica que en la actualidad en el mundo ya sea en el aula o 
fuera el uso de las TIC han tomado relevancia pero que en nuestra realidad 
nacional estas no son implementadas en su totalidad ya sea por la falta de 
recursos como por no saber hacer un uso adecuado de ellas, en muchos 
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casos en universidades los docentes y alumnos tienen niveles diferentes de 
uso de las TIC como por ejemplo los estudiantes están acostumbrados a hacer 
usos de sus teléfonos celulares y los docentes no saben el uso de muchas 
aplicaciones o como adaptarlas para ser usadas en clase o el usarlos 
significan un gasto extra para el docente porque en muchos casos aunque la 
institución debería proporcionarles no lo hacen. El objetivo fue definir la 
relación del uso de TIC como herramienta didáctica y los aprendizajes de los 
alumnos. Este estudio fue descriptivo correlacional y no experimental, la 
muestra de estudio estuvo conformada por 122 universitarios de siete 
programas de estudio a quienes se les aplicó un cuestionario para evaluar las 
variables donde se concluyó que tanto la importancia del profesor hacia la 
TIC, sus competencias básicas y las adquiridas en su formación son 
calificadas como altas teniendo 78.8%, 70.35% y 76.2% respectivamente, 
además se tiene que el aprendizaje por parte del alumno es avanzado en un 
76.2%. Por último, se concluye que la relación entre las variables es muy 
significativa en p<0,001 entre la importancia del profesor hacia la TIC, sus 
competencias básicas y las adquiridas en su formación con el aprendizaje. 
Además, que se encuentra una relación significativa p<0,05 entre la opinión 
de los alumnos sobre el nivel de competencia de los profesores respecto a la 
TIC, y el aprendizaje de los alumnos. 
Olaya, (2020) manifiesta que debido a los cambios actuales y al incremento 
de las tecnologías en todos los campos incluido el de la educación, es 
primordial el adecuado uso de las TIC tanto por parte de los docentes como 
de los alumnos, en esta investigación se enfocó en los estudiantes quienes 
hacen una mejor uso de las tecnología y se buscó saber si aplicaban esos 
conocimientos tecnológicos para la educación, por ello el objetivo fue conocer 
la relación del uso de las TIC con respecto al aprendizaje del área de 
Educación para el trabajo. Se empleó una muestra de 25 del total de 350 que 
conformaban la población, a los que se les aplicó un cuestionario. Se obtuvo 
como conclusión que el uso medido de las TIC por medio de la frecuencia de 
uso tiene una relación significativa con el aprendizaje, del mismo modo 
respecto al uso del kit de electrónica se observó que el 76% de los alumnos 
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los usa de manera regular, del mismo modo se observa que el 96% de los 
alumnos usan con regular frecuencia los applets. Para terminar, se observó 
que el 76% de los alumnos usan regularmente los videos tutoriales. 
Silva, (2019) explica que la universidad donde realizó el estudio se observó 
que había un bajo rendimiento razón por la que se interesó en investigar la 
razón de esa situación debido a que podría ser un factor que limite el nivel de 
competitividad de los egresados lo cual repercutiría en el momento que estos 
buscaran empleo, aunque se sabe que hay muchos factores que pueden 
condicionar el rendimiento tales como las estrategias del docente o el nivel 
socio económico del alumno entre otros factores externos, en este caso se 
busca saber si los estilos de aprendizajes de los estudiantes son una variable 
importante que afecta los resultados académicos. El objetivo fue determinar 
la relación entre estilo de aprendizaje y rendimiento de los alumnos. El estudio 
fue descriptivo correlacional, no experimental. Se tomó a 60 alumnos como 
muestra a quienes se les aplicó un cuestionario de CHAEA y se recopilo los 
promedios de los estudiantes en el periodo 2019-I. Se llegó a la conclusión 
que los estilos de aprendizaje activo cuentan con una relación significativa con 
el rendimiento de los alumnos (R= 0,705), lo que da a entender que las 
características didácticas que se necesita conducen a preferir el estilo activo. 
Además, se observa que el aprendizaje reflexivo, teórico y pragmático no está 
relacionado de manera directa con el rendimiento académico. En conclusión, 
general los estilos de aprendizaje no se encuentran relacionados de manera 
directa con el rendimiento académico. 
Guzmán, (2020) explica que en la actualidad los colegios siguen el diseño 
del currículo nacional que tiene como fundamento el desarrollar capacidades 
productivas y creativas por lo que es fundamental el realizar el estudio de los 
estilos de aprendizaje como son las peculiaridades consignitas, afectivas y 
fisiológicas, por lo que el estudio buscara saber cuál es el estilo que más se 
desarrolla en el colegio y como usarlo en las diversas materias de estudio. Por 
esa razón el objetivo es saber cuál es el estilo de aprendizaje que predomina 
en las estudiantes del Colegio Vallesol. Para esta investigación se hace una 
revisión de una investigación realizada en el año 2016 en el colegio Vallesol 
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en el que se hizo uso de una muestra de 77 estudiantes del nivel secundario 
de un total de 250. Se llegó a la conclusión que se encuentra como estilo 
primordial el visual con un 40 %, el auditivo con un 30% y el kinestésico con 
un 30%, esto debido a la característica de dinamismo de los estudiantes. Los 
estilos de aprendizaje, en específico el estilo kinestésico, visual, auditivo y 
concreto reflexivo, influyen en el desarrollo de las capacidades de 
emprendimiento. 
Mendoza, (2018) explica que en la actualidad el ámbito tecnológico ha 
crecido ofreciendo una gran variedad de herramientas para la educación de 
esta forma estas herramientas ayudan en el proceso de enseñanza y 
educación, para lo cual tanto los profesores como alumnos deben aprender a 
usarlos correctamente y los profesores tienen que saber adaptarlos en las 
metodologías de enseñanza para de esa forma motivar a los alumnos en el 
aprendizaje y que hagan uso de las TIC para ese fin. El objetivo fue analizar 
el nivel de conocimiento y la formación que poseen los profesores en cuanto 
al uso y aplicación de TIC de la misma manera saber que actitud tienen los 
alumnos en cuanto al empleo de los recursos tecnológicos. El estudio fue 
cuantitativo, descriptivo, no experimental. Para la obtención de datos se 
empleó una muestra de 143 alumnos de un total de 850 alumnos y 6 
profesores, en el caso de los profesores se empleó la totalidad de la población, 
a toda la muestra se les aplico 2 cuestionarios tanto para docentes como 
alumnos. Se concluyó que el uso de TIC tiene una influencia de 86.7% de 
manera positiva en la enseñanza debido a que brinda motivación para la 
participación en el proceso de las sesiones de aprendizaje.  Además, se 
determinó que los profesores saben cuáles son los recursos tecnológicos, 
pero no saben el uso y manejo correcto de las TIC, solo el 50% tiene algún 
conocimiento, por último, se determinó que la institución si cuenta con 
herramientas tecnológicas y que la computadora es la que más usan los 
profesores. 
Mota, (2019) manifiesta que a nivel nacional se prioriza el pensamiento como 
factor que permita que el alumno desarrolle habilidades con las que ellos 
puedan enfrentar el mundo en la actualidad, para esto se está haciendo uso 
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de las TIC como herramientas educativas, razón por la que se brindan 
capacitaciones a los docentes que no tengan conocimiento del uso de las TIC 
y como adaptarlos en la pedagogía con los alumnos. Por ese motivo, el 
objetivo general de este estudio fue corroborar si la aplicación de las TIC tiene 
incidencia en el proceso del pensamiento crítico de los alumnos. Este estudio 
es colateral y transversal, donde se hizo uso de una muestra de 16 profesores 
y 1 director de educación básica a quienes se les aplico dos cuestionarios. En 
conclusión, se observó que los directores no promueven de manera adecuada 
el uso de las TIC durante la planificación de los profesores, siendo esto 
perjudicial para la enseñanza, haciendo difícil la construcción de un 
aprendizaje cognitivo, motriz y actitudinal de los alumnos; razón por la que se 
observa que los profesores no están actualizados en el manejo de TIC, lo que 
perjudica la innovación y característica holística que debería haber en el aula 
para lograr un aprendizaje significativo. 
Las TIC que se según Lapeyre (2016) quien dice que las TIC son los 
recursos tecnológicos que se emplean en la sociedad para la realización de 
diversas actividades. Del mismo modo Maldonado (2014) dice que los 
diversos avances en la tecnología han hecho que estos sean de importancia 
como un medio didáctico. Las TIC tienen la cualidad de cambiar la 
metodología en el aprendizaje de nuevos conocimientos y en cómo se 
relacionan los involucrados en ese proceso.  
La UNESCO (2014) dice que las TIC permiten el desarrollo de nuevas 
habilidades que son necesarias a nivel social y por ende en la educacional 
haciendo que estas tengan un papel estratégico en el proceso educativo. 
Martínez, Ceceñas, Martínez (2014) en el libro ¿Qué son las TIC? Indica que 
estas son un impulso en el aprendizaje, siendo los profesores quienes tengan 
un papel relevante pues son quienes impartirán los conocimientos en el aula 
y tendrá que adaptarse para usar las herramientas tecnológicas en esta. 
Gómez y Macedo (2010), dicen que en las escuelas las TIC funcionan como 
una manera de tener acceso a la información, lo cual quiere decir que tienen 
influencia en el aprendizaje de los estudiantes, refuerzan la forma de 
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comunicación con otros. Por ello, los docentes tienen que habituarse con 
estas novedades tecnológicas, hallar la manera de cómo realizar una 
integración en el desarrollo de enseñanza – aprendizaje de forma seguida, 
consiguiendo que se despierte el interés y motivación de aprender cosas 
nuevas.  
Por último, Ayala y Gonzales (2015) en su libro señaló que el estudio de las 
TIC tiene un buen impacto en la sociedad el uso de las aplicaciones web, 
redes sociales, celulares y todo lo que respecta al mundo de la tecnología. 
Respecto a la primera dimensión personaliza entornos virtuales, Lapeyre 
(2016) dice es el grupo de peculiaridades específicas de un individuo o grupo 
en diversos entornos virtuales, escogiéndolos, cambiándolos y optimizando 
conforme su conveniencia, tareas, valores y cultura. Del mismo modo, 
Santoveña (2015) dice que un entorno virtual en la educación tiene que ser 
manejable tanto para alumnos como docentes, posibilitando la adaptación de 
los requerimientos e intereses; amigable, en cuanto que debe ser fácil de usar 
y permita que la navegación sea clara en los diversos sitios web, con el fin 
que los alumnos se eduquen, compartan experiencias y conocimientos con 
otros mediante diferentes recursos virtuales. 
La segunda dimensión es gestionar información del entorno virtual, Lapeyre 
(2016) dice que ocurre en el momento que la información cambia a ser un 
conocimiento, de forma individual o conjunta, siendo esta potenciada por la 
tecnología, que enmarca el indagar, estudiar, elegir, la estructura, valor y 
difusión de la información que pueda ser utilizada en los entornos virtuales, 
teniendo en consideración los diversos formatos digitales. 
Coll, Rochera, Mayordomo, y Naranjo (2007) además menciona que el 
entorno virtual proporciona nuevas probabilidades para la mejora de los 
aprendizajes, y gracias a esto se motiva a los estudiantes a ser resueltos, 
desenvueltos, enérgicos y fiscalizador para perfeccionar la edificación del 
aprendizaje; de esta forma, todo aquello que se ha aprendido es genuino, 
debido a que son los protagonistas de su propio aprendizaje, a la vez que se 
da una socialización y cooperación. 
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Gros y Contreras, (2006) expresaron que la facilidad con la que se puede 
acceder a la conectividad posibilita el intercambio de información con 
individuos que se hallan en diferentes zonas del mundo y que el aprender por 
medio de la red es uno de los desafíos actuales que va a beneficiar de forma 
usual el uso de recursos didácticos, además de un aprendizaje independiente 
y guiado con ayuda de las nuevas TIC. 
La tercera dimensión es interactuar en entornos virtuales, es así que Lapeyre 
(2016) dijo que los individuos ya sea en solitario o en grupo generando 
conexiones que se crean en áreas virtuales, consiguiendo relacionarse, 
edificar y colaborar en actividades e intereses. 
La cuarta dimensión crear objetos virtuales en distinto formato, a lo que 
Lapeyre (2016) dijo que por medio de los distintos recursos tecnológicos se 
origina material digital para distintos fines, los que se desarrollan de manera 
continua gracias a la aportación de sus usuarios relativo al contenido, 
beneficio, y desempeño tanto en el área educativa como en la vida diaria. 
La segunda variable es el aprendizaje que se conceptualiza según Ausubel 
(1983) en que el aprendizaje de los estudiante dependerá de los 
entendimientos anteriores con los que cuente, los que se conocen como 
saberes previos, en otras palabras, desde los saberes con los que cuente en 
su memoria ocasionados por las experiencias que se han vivido; y la manera 
en que se relacionan con nueva información, al usar esta información podrán 
brindar soluciones a las distintas problemáticas con las que se encuentren, es 
a esto a lo que se conoce como aprendizaje significativo. 
López (2015), manifiesta que el logro de aprendizaje no se presenta en el 
instante en que las personas solo reciben los conocimientos pasivamente; 
donde el docente es aquel que gestiona y guía el aprendizaje; y el estudiante 
solo es oyente pero no se le permite participar; si no que ocurre cuando 
descubre por sí mismo los conceptos, los enlaza y vuelve a ordenar para 
acomodarlos conforme a su estilo y ritmo de aprendizaje. Así mismo Bruner 
(1986) dice que el aprendizaje por descubrimiento ocurre de forma progresiva 
por los mismos alumnos, quienes lo hacen por sí mismos y propio 
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entendimiento, mientras que la función del profesor es enrumbar, instruir, 
acompañar, proporcionar material correcto para conseguir, avivar, motivar, 
mediante varias estrategias. 
Respecto a la dimensión Aprendizaje de representaciones, este es el 
aprendizaje primario del cual dependerán el resto de individuos. Está basada 
en atribuir un significado o símbolo arbitrario con referentes (objetos, eventos, 
conceptos) y para los alumnos toma un significado al que sus referentes citen” 
(Ausubel, 1983). Se da normalmente en niños o cuando se está prendiendo 
algo nuevo del que no se cuenta con conocimientos previos, por ejemplo, en 
los niños cuando aprenden la palabra "pelota", esto ocurre cuando el concepto 
de esta pasa a convertirse en el equivalente de la pelota (objeto) que el niño 
está notando en ese instante, haciendo que esto signifique lo mismo; no es 
una mera vinculación entre el símbolo y el objeto sino que el niño también los 
relaciona de forma parcialmente sustantiva y no autoritaria, como una 
equiparación simbólica con los argumentos notables reales en su estructura 
cognitiva. 
Aprendizaje de conceptos, es el proceso mental por el que las personas 
atribuyen significados. Los conceptos son definidos como "objetos, 
acontecimientos, posturas o propiedades que cuentan con características de 
principios usuales y que se destinan por medio de símbolos o signos" 
(Ausubel, 1983), a partir de esto es posible asegurar que de alguna manera 
es un aprendizaje de representacional. Los conceptos se obtienen mediante 
dos procesos que son la constitución y aprovechamiento. En la generación de 
conceptos, la atribución de criterio (peculiaridades) de los conceptos son 
adquiridos mediante la practica directa, en subsiguientes etapas de 
formulación y prueba de hipótesis. 
Aprendizaje por descubrimiento, al igual que el aprendizaje receptivo pueden 
ser mecánicos o significativos. Es una falsa presunción asumir que el hallazgo 
y la reformulación del conocimiento que se le atribuye, guía a un aprendizaje 
significativo, de la misma manera que es equivocado estimar que una 
estrategia que se basa en la exposición verbal, en otras palabras, el 
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aprendizaje por recepción, no pueda ser significativo. Las dos formas se 
pueden dar de forma significativos como mecánicos, dado que esta condición 
está subordinada a la manera en que se asimila y almacena información actual 
en la configuración cognitiva. Por eso Ausubel sabe que se ha producido un 
desconcierto entre dos dimensiones, diferentes del proceso de aprender ya 
sea por admisión/hallazgo y aprendizaje mecánico/aprendizaje significativo, 
constituyéndose en los dos sendos constantes entre un lado y el otro. 
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación: 
Aplicada , debido a que se hará observación del entorno con la finalidad de 
descubrir los problemas que existen; Grimes (2017), también es cuantitativa 
debido a que la recolección de datos de las variables se realiza por medio de 
valores numéricos (Mejía, 2015). 
Diseño de investigación: 
Descriptivo-correlacional, porque se quiere establecer  en que grado hay o no 
influencia entre las variables posibilitando saber como se comportan estas. 
Hernández, et (2014).  
3.2. Variables, operacionalización 
Variable Independiente: Las TIC son los diversos procesos, sistemas, 
aplicaciones, los cuales realizan y posibilitan entornos en los que los 
individuos pueden interactuar con conceptos e información que pueden 
transformar e igual manera puedan planificar y gestionar su comunicación, en 





• Creación objetos virtuales
Variable dependiente: El aprendizaje es un proceso de saberes previos por el 
que un individuo ya conoce por su interacción con objetos, personas o las 
diversas experiencias que han tenido, este construye conocimiento, 






3.3. Población, muestra y muestreo 
Población: 
De acuerdo a Altman, (2016), una población se puede describir como la 
cantidad de elementos que tienen características comunes y serán motivo de 
estudio. En este estudio la población está conformada por 110 estudiantes del 
programa PFA de la Escuela de Administración que registraron matrícula en 
el 2021 I del segundo a décimo ciclo. 
• Criterios de inclusión:
Todos los alumnos del programa PFA de la Escuela de Administración que
registraron matrícula en el 2021 I del segundo a décimo ciclo.
• Criterios de exclusión:
Todos los alumnos que no pertenecen al programa PFA, que no sean de la
Escuela de Administración o que no se encontraban registrados entre el
segundo y décimo ciclo en el periodo 2021 – I.
Muestra: 
Es un subconjunto con características comunes la cual representará a la 
población que es motivo de estudio, en caso la población sea pequeña se 
empleará la totalidad de esta. En este estudio el tamaño de la muestra fue 
determinada por medio del método para población finita - variable cualitativa; 
obteniéndose un tamaño n= 86 estudiantes del programa PFA de la Escuela 




El muestreo será no probabilístico que según Kowalczyk, (2017), este se basa 
en evaluar a los elementos disponibles al momento de la aplicación del 
instrumento. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La técnica a ser empleada será la encuesta que Cerda (2011) afirma que es 
“la recolección de manera sistémica de datos de una población o una muestra 
de ella” esta es una buena alternativa cuando se busca saber cuáles son las 
características o cual es la opinión de quienes son motivo de estudio. 
Como instrumentos se aplicarán dos cuestionarios, uno por cada variable de 
estudio. EL primero de la variable tecnologias de la información y 
comunicación  que consta de 24 items en escala de likert dirigido a los 
estudiantes para saber cual es el uso de las TICs por parte de los docentes y 
el segundo cuestionario acerca del aprendizaje, el cual consta de 15 items en 
escala de likert que esta dirigido también a los estudiantes para saber como 
es su aprendizaje. 
Validez 
La validez de contenido hace referencia al proceso que busca brindar 
evidencias que el cuestionario es adecuado al área de contenido que se 
espera medir (Muijs, 2011). En este caso se realizará con el coeficiente V de 
Aiken la cual se calcula por la valoración que le dan al cuestionario un conjunto 
de jueces respecto a cada item, esta valoración puede ser dicotomica o 
politomica. 
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Se obtuvo un V de Aiken de 0.89 en el cuestionario de la variable TIC y de 
0.91 el de la variable aprendizaje, al ser ambos coeficientes de V de Aiken es 
mayores a 0.70 los instrumentos de recolección de datos son válidos. 
Confiabilidad 
La confiabilidad se realizará por medio de una prueba piloto a través de una 
prueba Alfa de Cronbach, para saber si esta tiene o no una confiabilidad para 
esto se hará uso de una escala de coeficiente. El Alfa de Cronbach obtenido 
en el cuestionario TIC fue de 0.863 y en el del cuestionario de aprendizaje de 
0.93 determinándose que los cuestionarios tienen una confiabilidad de 
moderado a elevado. 
Tabla 01: 
Tabla escala de valoración del coeficiente de confiabilidad 
Valor del coeficiente de confiabilidad Escala de valoración 
> 0.90 Nivel elevado 
Alrededor 0.80 Nivel moderado 
Alrededor 0.70 Nivel bajo 
< 0.60 Nivel inaceptable – bajo 
3.5. Procedimientos 
Lo primero que se realizará es la obtención de los datos con la aplicación de 
los cuestionarios, los cuales será aplicados por medios digitales ya que en la 
actualidad no se están realizando clases de manera precensial por la 
pandemia del coronavirus. Después de obtener los datos estos serán 
guardados en una base de datos de excel para posteriormente analizarlo. 
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3.6. Métodos de análisis de datos 
El análisis de datos inició con la digitación de la data y la tabulación de la 
información (Excel). Luego se realizaron las estadísticas descriptivas (tablas 
y figuras); y la prueba de normalidad (Shapiro Wilk). Finalmente se realizaron 
las pruebas de correlación, así como las pruebas de hipótesis con sus 
respectivas interpretaciones. 
3.7. Aspectos éticos 
Durante el desarrollo de esta investigación se respetará la veracidad, 
confiabilidad de los resultados y se respetarán los derechos de autor, de la 
misma forma se respetará la identidad de todos los individuos que colaboren 
en el proceso de investigación. 
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IV. RESULTADOS
Previo al análisis de los resultados de la prueba de hipótesis se realiza un 
análisis descriptivo de las variables y dimensiones de estudio. 
Tabla 02 : 
Tabla de frecuencia de la variable independiente tecnologías de la información 
y Comunicación  
Tecnología de la información y comunicación 
Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 1 1% 
Medio 16 19% 
Alto 69 80% 
Total 86 100% 
Figura 1 : Variable independiente - Tecnologías de la información y 
Comunicación  
En la tabla de frecuencia y figura de la variable independiente tecnologia de 
la información y comunicación se observa que del total de los encuestados el 
80% manifiesta que el nivel en cuanto a las tecnologias de la información es 
alto. 
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Tabla 03:  
Tabla de frecuencia de la dimensión personaliza entornos virtuales 
Personaliza entornos virtuales 
Frecuencia Porcentaje 
Bajo 2 2% 
Medio 21 24% 
Alto 63 73% 
Total 86 100% 
Figura 2: Dimensión personaliza entornos virtuales 
En la tabla de frecuencia y figura de la dimensión personaliza entornos 
virtuales de la variable tecnologías de la información y comunicación, se 
observa que el 73% de los encuestados manifiesta que el nivel de 
personalización de entornos virtuales es alto y un 24% que es medio. 
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Tabla 04:  
Tabla de frecuencia de la dimensión gestiona información del entorno virtual. 
Gestiona información del entorno virtual 
Frecuencia Porcentaje 
Bajo 3 3% 
Medio 32 37% 
Alto 51 59% 
Total 86 100% 
Figura 3: Dimensión gestiona información del entorno virtual. 
En la tabla de frecuencia y figura de la dimensión gestiona información del 
entorno virtual de la variable tecnologías de la información y comunicación, se 
observa que de los universitarios que completaron el formulario, el 59% piensa 
que el nivel en relación de la gestión de la información del entorno virtual es 
alto y un 37% que es medio. 
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Tabla 05:  
Tabla de frecuencia de la dimensión interactúa en entornos virtuales. 
Interactúa en entornos virtuales 
Frecuencia Porcentaje 
Bajo 1 1% 
Medio 12 14% 
Alto 73 85% 
Total 86 100% 
Figura 4: Dimensión interactúa en entornos virtuales 
En la tabla de frecuencia y figura de la dimensión interactúa en entornos 
virtuales de la variable tecnologías de la información y comunicación, se 
observa que de los encuestados el 85% manifiesta que el nivel de la 
interacción en entornos virtuales es alto y el 14% que es medio. 
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Tabla 06: 
Tabla de frecuencia de la dimensión crea objetos virtuales en diversos 
formatos. 
Crea objetos virtuales en diversos formatos 
Frecuencia Porcentaje 
Bajo 3 3% 
Medio 34 40% 
Alto 49 57% 
Total 86 100% 
Figura 5: Dimensión crea objetos virtuales en diversos formatos. 
En la tabla de frecuencia y figura de la dimensión crea objetos en diversos 
formatos de la variable tecnologías de la información y comunicación, se 
observa que del total de los universitarios encuestados el 57% manifiesta que 
el nivel de la creación de objetos virtuales en diversos formatos es alto y el 
40% que es medio. 
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Tabla 07:  
Tabla de frecuencia de la variable dependiente aprendizaje 
Aprendizaje 
Frecuencia Porcentaje 
Bajo 1 1% 
Medio 12 14% 
Alto 73 85% 
Total 86 100% 
Figura 6: Variable dependiente - aprendizaje 
En la tabla de frecuencia y figura de la variable dependiente aprendizaje se 
observa que del total de universitarios encuestados el 85% tiene un nivel de 




 Tabla de frecuencia de la dimensión aprendizaje representacional. 
 
El aprendizaje representacional 
 Frecuencia Porcentaje 
 Bajo 1 1% 
Medio 18 21% 
Alto 67 78% 
Total 86 100% 
 
 
Figura 7: Dimensión aprendizaje representacional. 
 
En la tabla de frecuencia y figura de la dimensión aprendizaje representacional 
de la variable aprendizaje, se observa que del total de encuestados el 78% 




Tabla 09:  
Tabla de frecuencia de la dimensión aprendizaje de conceptos. 
El aprendizaje de conceptos 
Frecuencia Porcentaje 
Bajo 1 1% 
Medio 13 15% 
Alto 72 84% 
Total 86 100% 
Figura 8: Dimensión aprendizaje de conceptos. 
En la tabla de frecuencia y figura de la dimensión aprendizaje de conceptos 
de la variable aprendizaje, se observa que de todos los universitarios que 
completaron el cuestionario, el 84% cuenta con un aprendizaje por conceptos 
alto y el 15% medio. 
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Tabla 10:  
Tabla de frecuencia de la dimensión aprendizaje por descubrimiento. 
El aprendizaje por descubrimiento 
Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 1 1% 
Medio 15 17% 
Alto 70 81% 
Total 86 100% 
Figura 9: Dimensión aprendizaje por descubrimiento. 
En la tabla de frecuencia y figura de la dimensión aprendizaje por 
descubriendo de la variable aprendizaje, se observa que del total de 
universitarios encuestados un 81% tiene un nivel alto de aprendizaje por 
descubriendo y el 17% medio. 
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Antes de realizar el análisis de los datos se realiza la prueba de normalidad: 
Tabla 11 :  
Pruebas de normalidad 





Estadístico Gl Sig. Estadístico Gl Sig. 
TIC ,486 86 ,000 ,506 86 ,000 
Aprendizaje ,506 86 ,000 ,442 86 ,000 
 
 
Figura 10:  Histograma de Pruebas de normalidad de Tic y Aprendizaje 
Dado que la muestra es de 86, se hace uso de la prueba de Kolmogorov-
Smirnova. En la tabla de normalidad se observa que en la variable Tics la 
significancia es de 0.000 al igual que en la de aprendizaje, las dos menores 
de 0,05 se define que los datos no son normales, por lo que se emplea un 
estudio no paramétrico, es decir el método de Rho de Spearman.  
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PRUEBA DE HIPÓTESIS (hipótesis específica 1) 
Hi: Existe una influencia significativa entre la dimensión personaliza entornos 
virtuales en el aprendizaje representacional de estudiantes de una 
Universidad de Piura,2021. 
H0: No existe una influencia significativa entre la dimensión personaliza 
entornos virtuales en el aprendizaje representacional de estudiantes de una 
Universidad de Piura,2021. 
Tabla 12: 














Sig. (bilateral) . ,017 








Sig. (bilateral) ,017 . 
N 86 86 
En cuanto a la tabla N° 12 en la que se puede observar el análisis inferencial 
de la correlación de Spearman de personaliza entornos virtuales y aprendizaje 
representacional se obtuvo un Rho de 0,257 y el P= 0,017 (p<0.05), que 
permite determinar que existe una relación positiva significativa entre las 
dimensiones analizadas, para determinar la influencia se procedió a calcular 
R2 = 0,2572 obteniéndose 0,0660 lo cual quiere decir que el grado de influencia 
es de 6.60% entre las dimensiones de la variable independiente sobre la 
dependiente. Por esto se acepta la hipótesis de investigación que dice que 
existe una influencia significativa entre la dimensión personaliza entornos 
virtuales en el aprendizaje representacional de estudiantes de una 
Universidad de Piura,2021. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS (hipótesis específica 2) 
Hi: Existe una influencia de la dimensión Gestiona información del entorno 
virtual en el aprendizaje por concepto de estudiantes de una Universidad de 
Piura,2021 
H0: No existe una influencia de la dimensión Gestiona información del entorno 
virtual en el aprendizaje por concepto de estudiantes de una Universidad de 
Piura,2021 
Tabla 13: 
Correlación de Spearman gestiona información del entorno virtual y el 
aprendizaje por conceptos. 
Correlaciones 
Gestiona información 
del entorno virtual 
El aprendizaje de 
conceptos 
Gestiona información 






Sig. (bilateral) . ,004 
N 86 86 







Sig. (bilateral) ,004 . 
N 86 86 
En la tabla N°13 que muestra el análisis inferencial de correlación de 
Spearman de las dimensiones gestiona información del entorno virtual y 
aprendizaje de conceptos se obtuvo un Rho de Spearman de 0,308 y P=0.004 
(p<0.05) lo cual significa que se encuentra una correlación positiva 
significativa entre las dimensiones analizadas, para determinar la influencia 
se calculó R2= 0.3082 = 0.0948 lo que quiere decir que el grado de influencia 
es de 9.48% de la dimensión de la variable independiente sobre la dimensión 
de la variable independiente, aceptándose de esta forma la hipótesis de 
investigación, la cual es que existe una influencia de la dimensión Gestiona 
información del entorno virtual en el aprendizaje por concepto de estudiantes 
de una Universidad de Piura,2021. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS (hipótesis específica 3) 
Hi: Existe una influencia entre la dimensión Interactúa en entornos virtuales 
en el aprendizaje por descubrimiento de estudiantes de una Universidad de 
Piura,2020 
H0: No existe una influencia entre la dimensión Interactúa en entornos 
virtuales en el aprendizaje por descubrimiento de estudiantes de una 
Universidad de Piura,2021. 
Tabla 14: 














Sig. (bilateral) . ,029 
N 86 86 







Sig. (bilateral) ,029 . 
N 86 86 
En la tabla N°14, se tiene el análisis inferencial de Spearman de las 
dimensiones interactúa en entornos virtuales y aprendizaje por 
descubrimiento, teniendo un Rho de Spearman de 0,235 y un P=0,029 
(p<0.05) por lo que se determina que existe una relación positiva significativa, 
en cuanto a la influencia se calculó un R2= 0,2352=0,0552 lo cual quiere decir 
que el grado de influencia es de 5,55% de la dimensión de la variable 
independiente sobre la dimensión de la variable dependiente, de esta forma 
se acepta la hipótesis de investigación que dice que existe una influencia entre 
la dimensión Interactúa en entornos virtuales en el aprendizaje por 
descubrimiento de estudiantes de una Universidad de Piura,2021. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS (hipótesis específica 4) 
Hi: Existe una influencia entre la dimensión Crea objetos virtuales en el 
aprendizaje por descubrimiento de estudiantes de una Universidad de 
Piura,2021 
H0: No existe una influencia entre la dimensión Crea objetos virtuales en el 
aprendizaje por descubrimiento de estudiantes de una Universidad de 
Piura,2021 
Tabla 15: 
Correlación de Spearman de crea objetos virtuales en diversos formatos y el 
aprendizaje por descubrimiento. 
Correlaciones 










Sig. (bilateral) . ,192 
N 86 86 
Crea objetos virtuales 




Sig. (bilateral) ,192 . 
N 86 86 
En la tabla N°15 se tiene un análisis inferencial de correlación de Spearman 
de las dimensiones crea objetos virtuales en diversos formatos y aprendizaje 
por descubrimiento, en el cual se obtuvo un Rho de Spearman de 0,142 y 
P=0,192 (p>0.05) lo cual quiere decir que hay una correlación no significativa 
entre las dimensiones analizadas, al no ser esta relación significativa no existe 
influencia, por esto se rechaza la hipótesis de investigación y se procede a 
aceptar la hipótesis nula la cual dice que no existe una influencia entre la 
dimensión Crea objetos virtuales en el aprendizaje por descubrimiento de 
estudiantes de una Universidad de Piura,2021. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS (hipótesis general) 
H1: Existe influencia de las Tecnologías de la información y Comunicación en 
el aprendizaje de estudiantes de una Universidad de Piura,2021. 
H0: No existe influencia de las Tecnologías de la información y Comunicación 
en el aprendizaje de estudiantes de una Universidad de Piura,2021. 
Tabla 16: 
Correlación de Spearman de tecnologías de la información y comunicación y 
el aprendizaje significativo 
Correlaciones 
TICS Aprendizaje 
TICS Coeficiente de correlación 1,000 ,457
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 86 86 
Aprendizaje Coeficiente de correlación ,457
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 86 86 
En la tabla N°16 se encuentra el análisis inferencial de Spearman de las 
variables tecnologías de la información y comunicación y el aprendizaje 
significativo, donde se obtuvo un Rho de Spearman de 0.,457 y un P=0,000 
(p< 0,05) que quiere decir que hay una relación significativa entre las variables 
de estudio, Se determina la influencia calculando R2 = 0,4572 = 0,2088, 
teniendo que el grado de influencia es de 20,88%, de esta manera se acepta 
la hipótesis de investigación que dice que existe influencia de las Tecnologías 
de la información y Comunicación en el aprendizaje de estudiantes de una 
Universidad de Piura,2021. 
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V. DISCUSIÓN
En esta investigación según los resultados se observa que la variable
tecnologías de la información y comunicación es alta en un 80 % así mismo
sus dimensiones personaliza entornos virtuales, gestiona información del
entorno virtual, interactúa en entornos virtuales y crea objetos en diversos
formatos también tienen un nivel alto de 73%, 59%, 85% y 57%
respectivamente. Esto es reafirmado por Sapién et al. (2020) quienes en su
investigación halló que el nivel de las TIC es alto en cuanto al uso y dominio
en los docentes y alumnos y que el único problema que encuentran es
respecto a fallas en la conectividad. Además, García et al. (2020) en su
investigación halló que el papel de los docentes es vital en la implementación
de una cultura de TIC en la educación, por lo que el dominio de que tengan
éstos en el correcto uso de las TIC será imperativo para el aprendizaje del
alumno. Asimismo, Torres (2019) en su investigación halló que el nivel de la
TIC es alto y de igual forma las dimensiones personalizar entornos virtuales,
gestionar información del entorno virtual de la TIC, crear objetivos virtuales los
diversos formatos de la TIC e interactuar en entornos virtuales de las TIC. Del
mismo modo, Lujan (2019) en su investigación halló al igual que en esta que
el nivel de las TIC es alto, al igual que la importancia del profesor hacia la TIC,
sus competencias básicas y las adquiridas en su formación.
Por otro lado, Delgado (2017) halló en su investigación que a pesar que los 
docentes han tomado cursos de capacitación en el uso de las tecnologías de 
la información y comunicación, el nivel es bajo en esto y pese a esta situación 
de no dominar adecuadamente el uso de las TIC, los docentes las utilizan para 
impartir clases y los alumnos si hacen un uso adecuadas de estas. De igual 
manera Mendoza (2018) en su investigación contrario a lo hallado en esta, 
encontró que el nivel del uso de las TIC no es alto y solo el 50% de los 
docentes cuentan con algún conocimiento y manejo correcto de estos. De 
igual manera contrario a lo hallado en esta investigación Mota, (2019) 
encontró que el nivel de las TIC es bajo debido a que los directores no 
promueven el uso adecuado de estos, además que los docentes no se 
encuentran actualizados en el manejo de las TIC. Como se observa tanto en 
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esta como en investigaciones previas se ven casos en los que el nivel de las 
TIC es alto y otras por el contrario es bajo, esto en la mayoría de casos se 
encuentran estrechamente relacionados con el dominio, uso correcto de los 
docentes y si estos han sido o no capacitados en el tema.  
En cuanto a la variable aprendizaje en la presente investigación se encuentra 
de acuerdo a los resultados que el aprendizaje es alto en un 85% y que en 
sus dimensiones el aprendizaje representativo, de concepto y por 
descubrimiento son altas en 78%, 84% y 81% respectivamente, esto se 
encuentra también en Moreira, (2019) quien en su investigación halló que hay 
un aprendizaje significativo y autónomo lo cual posibilita una formación 
adecuada de los alumnos. De igual manera Melo (2018) encontró que hay un 
aprendizaje favorable lo cual proporciona un ambiente de formación efectivo. 
Así mismo Torres, (2019) halló que hay un aprendizaje significativo en los 
alumnos al hacer uso de las TIC. Además, Lujan, (2019) al igual que en la 
presente investigación encontró que el aprendizaje por parte del alumno es 
avanzado en un 76.2%. También Silva, (2019) en su investigación encontró 
que el nivel de aprendizaje era alto, para este el estudio por estilos 
encontrando el aprendizaje reflexivo, teórico y pragmático y que estos no 
están relacionados de manera directa con el rendimiento académico. Del 
mismo modo Guzmán, (2020) al estudiar el aprendizaje lo hizo a través de 
estilos encontrando que lo estilos primordiales son el visual, auditivo y 
kinestésico. Por otro lado, Mota, (2019) encontró que el nivel de aprendizaje 
era bajo y que esto ocasiona que sea difícil la construcción de un aprendizaje 
cognitivo, motriz y actitudinal de los alumnos, y debido a que los docentes no 
están correctamente actualizados perjudican la innovación y características 
holística que debería haber en el aula para lograr un aprendizaje significativo. 
Como se ve tanto en esta como en investigaciones previas se ve que el nivel 
de aprendizaje en la mayoría es alto, además que hay más de una manera de 
evaluar el aprendizaje y hay diversos tipos y estilos de aprendizajes, siendo 
de importancia la evaluación de estos para garantizar una buena enseñanza 
y aprendizaje, viendo además que los factores que hacen que el nivel de 
aprendizaje sea alto o bajo son diversos, siendo la manera de enseñanza y 
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capacidad del docente uno de los principales pero no el único. Esto mismo 
dice López (2015), manifiesta que el logro de aprendizaje no se presenta en 
el instante en que las personas solo reciben los conocimientos pasivamente; 
donde el docente es aquel que gestiona y guía el aprendizaje; y el estudiante 
solo es oyente pero no se le permite participar; si no que ocurre cuando 
descubre por sí mismo los conceptos, los enlaza y vuelve a ordenar para 
acomodarlos conforme a su estilo y ritmo de aprendizaje. 
Se encontró en esta investigación que existe una influencia significativa entre 
la dimensión personaliza entornos virtuales en el aprendizaje representacional 
de estudiantes de una Universidad de Piura,2021. Del mismo modo Torres, 
(2019) en su investigación al igual que esta encontró que existe una relación 
significativa entre personalizar entornos virtuales con el aprendizaje. Lo 
hallado en esta investigación se sustenta en la teoría de Santoveña (2015) 
quien dice que un entorno virtual en la educación tiene que ser manejable 
tanto para alumnos como docentes, posibilitando la adaptación de los 
requerimientos e intereses; y permita que la navegación sea clara en los 
diversos sitios webs, con el fin que los alumnos se eduquen, compartan 
experiencias y conocimientos con otros mediante diferentes recursos 
virtuales, es decir permita un adecuado aprendizaje de nuevas cosas, eventos 
u conceptos mediante la navegación en sitios webs y plataformas educativas
dándoles un significado, lo cual tiene relación con el aprendizaje de
representaciones, debido a que este aprendizaje según (Ausubel, 1983) se
basa en atribuir un significado o símbolo arbitrario con referentes (objetos,
eventos, conceptos) y para los alumnos toma un significado al que sus
referentes citen.
También se encontró que existe una influencia de la dimensión Gestiona 
información del entorno virtual en el aprendizaje por concepto de estudiantes 
de una Universidad de Piura,2021. Melo (2018) sabe comprender, aplicar y 
gestionar las Tics se relacionan con el aprendizaje. Este mismo resultado se 
obtuvo en una investigación previa realizada por Torres, (2019) se encuentra 
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una relación significativa entre gestiona información del entorno virtual con el 
aprendizaje, lo cual se sustenta en la teoría de Lapeyre (2016) quien dice que 
la dimensión Gestiona información del entorno virtual ocurre cuando la 
información cambia a ser un conocimiento de manera individual o conjunta 
siendo potenciada por la tecnología. Además, Naranjo (2007) menciona que 
el entorno virtual proporciona nuevas probabilidades para la mejora de los 
aprendizajes, de esta forma, todo aquello que se ha aprendido es genuino, 
debido a que son los protagonistas de su propio aprendizaje, a la vez que se 
da una socialización y cooperación. Lo cual se relaciona con el aprendizaje de 
conceptos que, según Ausubel, (1983) es el proceso mental por el que las 
personas atribuyen significados. Los conceptos son definidos como "objetos, 
acontecimientos, posturas o propiedades que cuentan con características de 
principios usuales y que se destinan por medio de símbolos o signos" lo cual 
en este caso se logra por medio de la tecnología. 
 
Así mismo se halló que existe una influencia entre la dimensión Interactúa 
en entornos virtuales en el aprendizaje por descubrimiento de estudiantes de 
una Universidad de Piura,2021. Melo (2018) destacar y capacitar en la 
interacción de los diversos dispositivos y aplicaciones a los profesores tiene 
relación con el aprendizaje. Esto se reafirma en la investigación de Torres, 
(2019) quien manifestó que se encuentra una relación significativa entre 
interactúa en entornos virtuales con el aprendizaje. Sustentándose esto en la 
teoría de Lapeyre (2016) quien dijo que los individuos ya sea en solitario o en 
grupo generando conexiones que se crean en áreas virtuales, consiguiendo 
relacionarse, edificar y colaborar en actividades e intereses los cuales 
generan un aprendizaje. Estando relacionado al aprendizaje por 
descubrimiento ya que como menciona Ausubel, (1983) esta condición está 
subordinada a la manera en que se asimila y almacena información actual en 
la configuración cognitiva proceso de aprender ya sea por hallazgo o de 
manera mecánica. 
Además, en esta investigación se encontró que no existe una influencia entre 
la dimensión Crea objetos virtuales en el aprendizaje por descubrimiento de 
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estudiantes de una Universidad de Piura,2021. Por el contrario, Torres, (2019) 
en su investigación encuentro una relación significativa entre crea objetos 
virtuales con el aprendizaje. En cuanto a la teoría también al contrario de lo 
hallado menciona hay una relación entre las dimensiones ya que Lapeyre 
(2016) dijo que la dimensión crea objetos virtuales ocurre cuando por medio 
de los distintos recursos tecnológicos se origina material digital para distintos 
fines, los que se desarrollan de manera continua gracias a la aportación de 
sus usuarios relativo al contenido, beneficio, y desempeño posibilitando un 
adecuado aprendizaje, lo cual está relacionado con el aprendizaje por 
descubrimiento ya que como menciona Ausubel, (1983) esta condición está 
subordinada a la manera en que se asimila y almacena información actual en 
la configuración cognitiva proceso de aprender ya sea por hallazgo o de 
manera mecánica lo cual en este caso se da por distintos recursos 
tecnológicos. 
Por último, se encontró que existe influencia de las Tecnologías de la 
información y Comunicación en el aprendizaje de estudiantes de una 
Universidad de Piura,2021. Esto se reafirma en trabajos previos realizados 
por otros autores como Melo (2018) quien encontró en su investigación que el 
integrar las TIC en la enseñanza y aprendizaje favorece el adelanto de 
ambientes de formación efectivos ayudando a la interacción tanto de alumnos 
como docentes, lo que permitirá que todos los estudiantes cuenten con 
acceso a educación desde donde se encuentren. De igual forma, Sapién et al. 
(2020) halló una correlación positiva de las TIC que se hacen evidentes en 
diversos aspectos examinados como son el estilo de aprendizaje. Así mismo, 
Moreira, (2019) afirma que hay una relación entre las TIC y el aprendizaje 
significativo dado que debe prevalecer las estrategias didácticas e 
innovadoras que permiten fomentar procesos cognitivo dinámico, evadiendo 
lo tradicional y dando prioridad al aprendizaje significativo y autónomo que 
permita el logro de formación que exige el mundo actual. Además, García et 
al. (2020) encontró que existe relación entre el estilo de aprendizaje y uso de 
TIC de los profesores de una universidad evidenciando el rol del profesor en 
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el marco de la producción estrategias guiadas hacia el desarrollo y la 
edificación de una cultura de TIC para la educación. Del mismo modo Ochoa, 
(2020) halló en su investigación que hay una relación significativa y directa 
entre el uso de tics con el aprendizaje, al igual que Torres, (2019) quien 
encontró una relación significativa moderada entre uso de la TIC con el 
aprendizaje. Del mismo modo Lujan, (2019) manifestó que la relación del uso 
de TIC como herramienta didáctica y los aprendizajes de los alumnos es 
significativa. Otro autor que hallo el mismo resultado fue Olaya, (2020) quien 
manifiesta que el uso medido de los tics por medio de la frecuencia de uso 
tiene una relación significativa con el aprendizaje. También se tiene que 
Mendoza, (2018) en su investigación indicó que el uso de TIC tiene una 
influencia de 86.7% de manera positiva en el aprendizaje. Por el contrario, 
Rodríguez, (2019) encontró que no se encuentra relación ente los estilos de 
aprendizaje y la valoración de las TIC en el desarrollo de estrategias. 
La relación de las TIC con el aprendizaje está sustentada con las diversas 
teorías como la de Maldonado (2014) quien dice que las TIC tienen la cualidad 
de cambiar la metodología en el aprendizaje de nuevos conocimientos y en 
cómo se relacionan los involucrados en ese proceso. Así mismo la UNESCO 
(2013) dice que las TIC permiten el desarrollo de nuevas habilidades que son 
necesarias a nivel social y por ende en la educacional haciendo que estas 
tengan un papel estratégico en el proceso educativo. Además, Martínez, 
Caceñas, Martínez (2014) Indica que las TIC son un impulso en el aprendizaje, 
siendo los profesores quienes tengan un papel relevante pues son quienes 
impartirán los conocimientos en el aula y tendrá que adaptarse para usar las 
herramientas tecnológicas en esta. Por último, Gómez y Macedo (2010), dicen 
que en las escuelas las TIC funcionan como una manera de tener acceso a la 







Como conclusión general se tiene que existe una relación significativa con un
grado de influencia de 20,88% entre las Tecnologías de la información y
Comunicación en el aprendizaje de estudiantes de una Universidad de
Piura,2021.
En la variable tecnología de la información y comunicación se concluye que 
se tiene un nivel alto en un 80%, en cuanto a sus dimensiones de esta variable 
se concluye que las dimensiones personalizan entornos virtuales, gestiona 
información del entorno, interactúa en entornos virtuales y crea objetos 
virtuales en diversos formatos tienen un nivel alto con un 73%, 59%, 85% y 
57% respectivamente. 
En la variable aprendizaje se concluye que es alto en un 85%, además en 
cuanto a sus dimensiones se concluye que la dimensión aprendizaje 
representacional tiene un nivel alto en un 78%, la dimensión aprendizaje por 
conceptos es alta en un 84% y por último la dimensión aprendizaje por 
descubrimiento es alta en un 81%. 
También se concluye que existe una relación significativa con un grado de 
influencia de 6.60% de la dimensión personaliza entornos virtuales en la 
dimensión aprendizaje representacional; además, existe relación significativa 
de la dimensión gestiona información del entorno virtual en el aprendizaje por 
concepto con un grado de influencia de 9,48%; asimismo, que existe una 
relación significativa con un grado de influencia de 5,55% entre la dimensión 
Interactúa en entornos virtuales en la dimensión aprendizaje por 
descubrimiento y por último entre la dimensión crea objetos virtuales en la 




Al existir una influencia entre las variables se debe realizar de forma periódica 
una evaluación del uso del TIC y del aprendizaje de los estudiantes para poder 
realizar ajustes o cambios que sean necesarios para que se dé un mejor 
aprendizaje y de ser necesario realizar talleres o clases para la mejora del uso 
de la TIC. 
También se recomienda, que hay que reforzar en el uso de las tecnologías 
de la información en las clases, con énfasis en el área de gestión de 
información del entorno y en la creación de objetos virtuales en diversos 
formatos mediante talleres o clases del uso del TIC.  
Además, se recomienda que si bien los niveles de aprendizaje son altos hay 
que mantener una constante evaluación de esta para poder variar y adaptar 
el método de enseñanza según como se da el aprendizaje. 
Por último, se recomienda periódicamente analizar la personalización de 
entornos virtuales, la gestión de información del entorno virtual, la interacción 
de entornos virtuales y la creación de objetos virtuales. Asimismo, evaluar 
constantemente el aprendizaje representacional, por conceptos y por 
descubrimiento, con el fin de hacer una evaluación independientemente de 
cada dimensión y saber si es necesario modificar la metodología o realizar 
talleres de reforzamiento de alguna dimensión en específico tanto en docentes 
como alumnos para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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y prácticas sociales 
que, en conjunto, 
generan y habilitan 
entornos construidos 
para que las personas 
interactúen con la 
información y la 
transformen, así como 
para programar y 
gestionar su 
comunicación, en un 
proceso de innovación 
Personaliza entornos 
virtuales:  
Lapeyre (2016) son todas 
las características 
específicas que tiene un 





acuerdo a sus 
necesidades.  
La medición se 










entorno virtual, la 
tercera Interactúa 
en entornos 
virtuales y por 















del entorno virtual: 
Lapeyre (2016) es cuando 
se adquieren nuevos 
conocimientos ya sea de 
manera individual o 

















Interactúa en entornos 
virtuales:  
Lapeyre (2016) se da 
cuando una persona 
genera algún vínculo 
haciendo usa de la 
tecnología, y gracias a 
ello consigue 
comunicarse, construir y 











Crea objetos virtuales: 
Lapeyre (2016) cuando se 
crea material digital para 
un propósito determinado, 
haciendo uso de las 
diversas herramientas 













relacionados de modo 
no arbitrario y 
Representacional 
Se da cuando el alumno 
en capas de referirse ya 
sea a un objeto, evento, 
concepto y significan lo 
mismo para todos. 
(Ausubel, 1983) 













sustancial (no al pie de 
la 
letra) con lo que el 
alumno ya sabe. Por 
relación sustancial y 
no 
arbitraria se debe 
entender que las ideas 




relevante de la 
estructura 
cognoscitiva del 
alumno, como una 
imagen, un símbolo ya 
significativo, 




Es el significado que se le 
da a algún objeto, evento, 
situación o propiedad que 











Se da cuando se combina 
o relacionan distintas 
palabras con un 
significado propio y que al 
combinarse producen un 
nuevo significado que es 
asimilado a la estructura 
cognoscitiva 
• Proposiciones  
• Ideas propias  
Cuestionario V1. Tecnologías de la información y Comunicación 
ESCUELA DE POSGRADO 
La presente encuesta tiene la finalidad de recoger información para evaluar el uso de las tecnologías de la educación en una 
universidad de Piura. Para la cual se solicita su participación completando el presente cuestionario; el mismo que es de 
carácter confidencial y le tomará un máximo de cinco minutos completarlo. Agradezco de antemano su participación. 
Instrucciones: A continuación, le presentamos una serie de afirmaciones, marque con un aspa en la casilla que considera 
representa que tan de acuerdo se encuentra con cada una de ellas: 1. Nunca    2. Casi nunca. 3.A veces. 4.Casi Siempre. 
5.Siempre.


















1. Se proporciona un perfil adecuado y
oportunamente en la plataforma virtual
educativa de la universidad al iniciar el ciclo.
2. Los docentes cuentan con perfiles en diversas
plataformas digitales que sirven de ayuda en la
realización de clases.
Edita perfiles de 
plataforma 
3. Se hacen uso de las redes sociales en clases
para hacer un intercambio de opiniones, de
información, de tareas con otros compañeros y
profesores.
4. Los docentes enseñan oportunamente a editar
tu perfil en las diversas aplicaciones educativas
que utilizaran en clases.
Diferencia 
páginas web por 
su contenido 
5. Durante las clases se usa de manera adecuada
el internet en la realización de clases, no
utilizándolo para fines no educativos.
6. Los docentes aconsejan y enseñan a
diferenciar las páginas web donde puede
encontrar información real y confiable de las























7. Los docentes utilizan diversos sofwares para la
realización de las clases.
8. En las clases se fomenta el uso de diversos
dispositivos virtuales para el aprendizaje.
Diferencia 
recursos de una 
plataforma 
virtual 
9. Se utilizan todos los recursos que ofrece la
plataforma educativa para brindar material
extra de los cursos
10. Los docentes saben diferenciar que recursos
son adecuados para cada área de estudio.
Maneja y 
almacena 
información en el 
correo 
electrónico  
11. Se hace uso, en los cursos, de correo
electrónico para la entrega de trabajos
asignados.
12. Se utilizan en las clases el correo electrónico o
drive para intercambiar, guardar y modificar






















13. Los docentes crean foros grupales para el
intercambio de opiniones en las plataformas
virtuales.
14. Los docentes hacen uso de páginas webs
educativas para la realización de tareas,
encuestas u otra actividad con fines educativos.
Realiza grupos 
de estudio 
15. En los cursos se emplean aplicaciones que
permitan realizar trabajos virtuales como
edición grupal de documentos entre otras
herramientas.




17. Los docentes saben diferenciar las redes
sociales que puede utilizar con fines educativos
de las que no.
18. En las clases se realizan grupos de estudios en


























19. En las clases se hacen uso de juegos
interactivos educativos tipo Kahoot, slido entre
otros para reforzar lo aprendido
Maneja programas 
de ofimática   
20. Se hace uso de presentaciones como power
point para la realización de clases y
exposiciones.
21. Se utiliza Word y Excel en la realización de




22. Se cuenta con algún blog o página web de los
cursos o del docente donde se publican los
proyectos realizados.
23. Los docentes o el curso cuenta con alguna
página web o canal donde publique videos o
información elaborados por docentes o
alumnos de los temas vistos en clase como
reforzamiento.
Cuestionario V2. aprendizaje significativo 
ESCUELA DE POSGRADO 
La presente encuesta tiene la finalidad de recoger información para evaluar el aprendizaje de los estudiantes en una 
universidad de Piura. Para la cual se solicita su participación completando el presente cuestionario; el mismo que es de 
carácter confidencial y le tomará un máximo de cinco minutos completarlo. Agradezco de antemano su participación. 
Instrucciones: A continuación, le presentamos una serie de afirmaciones, marque con un aspa en la casilla que considera 
representa que tan de acuerdo se encuentra con cada una de ellas: 1. Nunca    2. Casi nunca. 3.A veces. 4.Casi Siempre. 
5.Siempre.


















1. Memorizas algunos temas o conceptos de
cada clase
2. Es fácil para ti memorizar los temas y
conceptos de cada clase
Motivación 3. En los cursos que llevas durante el ciclo
consideras que cuentas con la capacidad
intelectual de aprender y que los estudios
es lo tuyo
4. Antes de cada clase te sientes ansioso por
aprender y obtener mas conocimientos del
tema
5. Cuentas con una actitud positiva y te

















6. Te gustas leer fundamentos teóricos de los
diversos cursos del ciclo academico.
7. Cuando lees sobre un tema, logras
diferenciar entre los conceptos que has
leído
8. Logras ver las similitudes entre dos o mas
teorías del tema que estas estudiando.
Establecer 
conclusiones 
9. Después de leer diversos conceptos sobre
algún tema, se te hace fácil hacer una
conclusión con tus propias palabras.























11. En los temas que ves en clase, cuentas con
curiosidad por aprender y descubrir cosas
nuevas aparte de las que te enseñan en clases.
12. Haces preguntas acerca de todo lo que no
entiendes.
13. Cuando algo te da curiosidad o te interesa
algún tema, lo investigas.
Ideas propias 14. Sabes expresarte y hacerte entender cuando
explicas algún tema.
15. Realizas investigación adicional sobre un tema
de interés y haces un concepto propio del
tema.
Cálculo de la V de Aiken del cuestionario de la variable TIC 
V = V de Aiken 
 = Promedio de calificación de jueces 
k = Rango de calificaciones (Max-Min) 
l = calificación más baja posible
Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 
Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
J1 J2 J3 Media V Aiken 
ÍTEM 1 
Relevancia 4 4 3 3.7 0.89 
Pertinencia 4 3 3 3.3 0.78 
Claridad 3 4 3 3.3 0.78 
ÍTEM 2 
Relevancia 4 4 3 3.7 0.89 
Pertinencia 3 4 4 3.7 0.89 
Claridad 4 4 3 3.7 0.89 
ÍTEM 3 
Relevancia 4 4 4 4.0 1.00 
Pertinencia 4 4 4 4.0 1.00 
Claridad 3 4 4 3.7 0.89 
ÍTEM 4 
Relevancia 3 4 3 3.3 0.78 
Pertinencia 4 4 3 3.7 0.89 
Claridad 4 4 3 3.7 0.89 
ÍTEM 5 
Relevancia 4 4 4 4.0 1.00 
Pertinencia 3 3 4 3.3 0.78 
Claridad 4 4 4 4.0 1.00 
ÍTEM 6 
Relevancia 4 4 4 4.0 1.00 
Pertinencia 4 3 3 3.3 0.78 
Claridad 4 4 4 4.0 1.00 
ÍTEM 7 
Relevancia 3 3 4 3.3 0.78 
Pertinencia 3 3 4 3.3 0.78 





Relevancia 3 3 4 3.3 0.78 
Pertinencia 4 3 4 3.7 0.89 
Claridad 3 3 4 3.3 0.78 
ÍTEM 9 
Relevancia 4 4 4 4.0 1.00 
Pertinencia 4 3 4 3.7 0.89 
Claridad 4 4 4 4.0 1.00 
ÍTEM 10 
Relevancia 3 3 4 3.3 0.78 
Pertinencia 4 3 4 3.7 0.89 
Claridad 4 4 4 4.0 1.00 
ÍTEM 11 
Relevancia 4 4 4 4.0 1.00 
Pertinencia 3 4 4 3.7 0.89 
Claridad 3 3 4 3.3 0.78 
ÍTEM 12 
Relevancia 3 4 4 3.7 0.89 
Pertinencia 3 4 3 3.3 0.78 
Claridad 4 4 4 4.0 1.00 
ÍTEM 13 
Relevancia 4 4 4 4.0 1.00 
Pertinencia 4 3 4 3.7 0.89 
Claridad 4 3 4 3.7 0.89 
ÍTEM 14 
Relevancia 4 4 4 4.0 1.00 
Pertinencia 4 3 4 3.7 0.89 
Claridad 3 3 4 3.3 0.78 
ÍTEM 15 
Relevancia 4 4 4 4.0 1.00 
Pertinencia 3 3 4 3.3 0.78 
Claridad 3 3 4 3.3 0.78 
ÍTEM 16 
Relevancia 4 4 4 4.0 1.00 
Pertinencia 3 4 3 3.3 0.78 
Claridad 4 4 4 4.0 1.00 
ÍTEM 17 
Relevancia 4 3 4 3.7 0.89 
Pertinencia 3 3 4 3.3 0.78 
Claridad 4 4 4 4.0 1.00 
ÍTEM 18 
Relevancia 3 3 4 3.3 0.78 
Pertinencia 3 3 4 3.3 0.78 
Claridad 4 4 4 4.0 1.00 
ÍTEM 19 
Relevancia 3 3 4 3.3 0.78 
Pertinencia 4 3 4 3.7 0.89 
Claridad 4 4 4 4.0 1.00 
ÍTEM 20 
Relevancia 4 4 4 4.0 1.00 
Pertinencia 4 4 4 4.0 1.00 
Claridad 4 4 4 4.0 1.00 
ÍTEM 21 
Relevancia 4 4 4 4.0 1.00 
Pertinencia 3 4 4 3.7 0.89 
Claridad 4 4 4 4.0 1.00 
ÍTEM 22 Relevancia 3 
3 4 3.3 0.78 
Pertinencia 4 3 3 3.3 0.78 
Claridad 3 4 4 3.7 0.89 
ÍTEM 23 
Relevancia 3 3 4 3.3 0.78 
Pertinencia 4 3 4 3.7 0.89 
Claridad 4 4 4 4.0 1.00 
V 
AIKEN 0.89 
El coeficiente de V de Aiken es mayor a 0.70 lo cual quiere decir que el instrumento 
de recolección de datos es adecuado. 
Cálculo de la V de Aiken del cuestionario de la variable Aprendizaje 
V = V de Aiken 
 = Promedio de calificación de jueces 
k = Rango de calificaciones (Max-Min) 
l = calificación más baja posible
Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 
Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
J1 J2 J3 Media V Aiken 
ÍTEM 1 
Relevancia 4 4 3 3.7 0.89 
Pertinencia 3 4 3 3.3 0.78 
Claridad 4 4 3 3.7 0.89 
ÍTEM 2 
Relevancia 4 4 4 4.0 1.00 
Pertinencia 3 4 4 3.7 0.89 
Claridad 4 4 4 4.0 1.00 
ÍTEM 3 
Relevancia 4 4 4 4.0 1.00 
Pertinencia 4 4 4 4.0 1.00 
Claridad 3 3 4 3.3 0.78 
ÍTEM 4 
Relevancia 3 4 3 3.3 0.78 
Pertinencia 4 3 3 3.3 0.78 
Claridad 3 4 3 3.3 0.78 
ÍTEM 5 
Relevancia 4 4 4 4.0 1.00 
Pertinencia 4 3 4 3.7 0.89 
Claridad 4 4 4 4.0 1.00 
ÍTEM 6 
Relevancia 4 4 4 4.0 1.00 
Pertinencia 4 3 3 3.3 0.78 
Claridad 4 4 4 4.0 1.00 
ÍTEM 7 Relevancia 
4 4 4 4.0 1.00 




Claridad 4 4 4 4.0 1.00 
ÍTEM 8 
Relevancia 3 3 4 3.3 0.78 
Pertinencia 4 3 4 3.7 0.89 
Claridad 3 3 4 3.3 0.78 
ÍTEM 9 
Relevancia 4 4 4 4.0 1.00 
Pertinencia 4 3 4 3.7 0.89 
Claridad 4 4 4 4.0 1.00 
ÍTEM 10 
Relevancia 3 4 4 3.7 0.89 
Pertinencia 3 3 4 3.3 0.78 
Claridad 3 4 4 3.7 0.89 
ÍTEM 11 
Relevancia 4 4 4 4.0 1.00 
Pertinencia 3 3 4 3.3 0.78 
Claridad 3 3 4 3.3 0.78 
ÍTEM 12 
Relevancia 4 4 4 4.0 1.00 
Pertinencia 4 4 4 4.0 1.00 
Claridad 4 4 4 4.0 1.00 
ÍTEM 13 
Relevancia 4 4 4 4.0 1.00 
Pertinencia 3 4 4 3.7 0.89 
Claridad 4 4 4 4.0 1.00 
ÍTEM 14 
Relevancia 4 4 4 4.0 1.00 
Pertinencia 3 4 4 3.7 0.89 
Claridad 4 4 4 4.0 1.00 
ÍTEM 15 
Relevancia 3 4 4 3.7 0.89 
Pertinencia 4 3 4 3.7 0.89 
Claridad 4 4 4 4.0 1.00 
V de 
Aiken 0.91 
El coeficiente de V de Aiken es mayor a 0.70 lo cual quiere decir que el instrumento 









CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 
Yo, Cherres Madrid Esmérita, con DNI N.º 17910063 Doctora en Comunicación 
Social, de profesión actualmente como Jefe de la Oficina de Admisión y Promoción 
de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO. 
Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación del 
cuestionario de Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación.
Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes 
apreciaciones. 
CUESTIONARIO DE EVALUAR EL 
CONOCIMIENTO DE 
ENTORNOS VIRTUALES 



















En señal de conformidad firmo la presente en la ciudad de Piura a los 24 días del 
mes de mayo del Dos mil veintiuno. 
__________________________________________ 
Dra.  : Cherres Madrid Esmérita  
DNI  : 17910063 
Especialidad : Doctora en Comunicación Social 
E-mail : echerres@ucv.edu.pe 
CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 
Yo, Cherres Madrid Esmérita, con DNI N.º 17910063 Doctora en Comunicación 
Social, de profesión actualmente como Jefe de la Oficina de Admisión y Promoción 
de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO. 
Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación del 
cuestionario de Aprendizaje significativo.
Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes 
apreciaciones. 
CUESTIONARIO DE EVALUAR EL 
CONOCIMIENTO DE 
ENTORNOS VIRTUALES 



















En señal de conformidad firmo la presente en la ciudad de Piura a los 24 días del 
mes de mayo del Dos mil veintiuno. 
__________________________________________ 
Dra.  : Cherres Madrid Esmérita  
DNI  : 17910063 
Especialidad : Doctora en Comunicación Social 
E-mail : echerres@ucv.edu.pe 
Cálculo de Alfa de Cronbach del cuestionario TICS 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,863 23 
Estadísticas de total de elemento 
Media de 




escala si el 







Cronbach si el 
elemento se 
ha suprimido 
Se proporciona un perfil adecuado y 
oportunamente en la plataforma virtual 
educativa de la universidad al iniciar el 
ciclo. 
87,80 117,733 ,494 ,856 
Los docentes cuentan con perfiles en 
diversas plataformas digitales que 
sirven de ayuda en la realización de 
clases. 
88,00 117,111 ,640 ,853 
Se hacen uso de las redes sociales en 
clases para hacer un intercambio de 
opiniones, de información, de tareas 
con otros compañeros y profesores. 
88,10 129,433 -,110 ,880 
¿Los docentes enseñan oportunamente 
a editar tu perfil en las diversas 
aplicaciones educativas que utilizaran 
en clases? 
88,50 118,500 ,217 ,871 
Durante las clases se usa de manera 
adecuada el internet en la realización 
de clases, no utilizándolo para fines no 
educativos. 
87,40 118,933 ,548 ,856 
Los docentes aconsejan y enseñan a 
diferenciar las páginas web donde 
puede encontrar información real y 
confiable de las que no lo hacen. 
88,00 113,111 ,752 ,848 
Los docentes utilizan diversos 
softwares para la realización de las 
clases. 
88,10 116,322 ,643 ,853 
En las clases se fomenta el uso de 
diversos dispositivos virtuales para el 
aprendizaje. 
88,10 113,878 ,795 ,848 
Se utilizan todos los recursos que 
ofrece la plataforma educativa para 
brindar material extra de los cursos 
87,80 113,511 ,879 ,847 
Los docentes saben diferenciar que 
recursos son adecuados para cada 
área de estudio. 
87,60 114,267 ,735 ,850 
 Se hace uso, en los cursos, de correo 
electrónico para la entrega de trabajos 
asignados. 
88,30 119,122 ,182 ,874 
 Se utilizan en las clases el correo 
electrónico o drive para intercambiar, 
guardar y modificar información de los 
temas vistos en clase. 
88,00 110,889 ,566 ,853 
Los docentes crean foros grupales para 
el intercambio de opiniones en las 
plataformas virtuales. 
87,40 121,156 ,400 ,859 
Los docentes hacen uso de páginas 
webs educativas para la realización de 
tareas, encuestas u otra actividad con 
fines educativos. 
87,80 114,622 ,805 ,849 
En los cursos se emplean aplicaciones 
que permitan realizar trabajos virtuales 
como edición grupal de documentos 
entre otras herramientas. 
87,80 113,733 ,864 ,847 
En las clases se utilizan aplicaciones 
como zoom, meet, etc… 
87,30 118,011 ,500 ,856 
Los docentes saben diferenciar las 
redes sociales que puede utilizar con 
fines educativos de las que no. 
87,50 113,611 ,754 ,849 
En las clases se realizan grupos de 
estudios en redes sociales como 
WhatsApp 
87,30 118,678 ,572 ,855 
En las clases se hacen uso de juegos 
interactivos educativos tipo Kahoot, 
slido entre otros para reforzar lo 
aprendido 
88,40 126,489 ,020 ,871 
Se hace uso de presentaciones como 
power point para la realización de 
clases y exposiciones. 
87,40 120,267 ,459 ,858 
Se utiliza Word y Excel en la 
realización de clases y tareas de los 
cursos. 
87,30 120,678 ,437 ,858 
Se cuenta con algún blog o página web 
de los cursos o del docente donde se 
publican los proyectos realizados. 
88,50 115,389 ,491 ,856 
Los docentes o el curso cuenta con 
alguna página web o canal donde 
publique videos o información 
elaborados por docentes o alumnos de 
los temas vistos en clase como 
reforzamiento. 
89,40 122,267 ,079 ,880 
Cálculo de Alfa de Cronbach del cuestionario Aprendizaje 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,923 15 
Estadísticas de total de elemento 
Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Memorizas algunos temas o 
conceptos de cada clase 
57,30 53,567 ,223 ,930 
Es fácil para ti memorizar los 
temas y conceptos de cada clase 
57,30 53,122 ,269 ,928 
En los cursos que llevas durante el 
ciclo consideras que cuentas con la 
capacidad intelectual de aprender y 
que los estudios es lo tuyo 
56,80 48,622 ,816 ,914 
Antes de cada clase te sientes 
ansioso por aprender y obtener 
mas conocimientos del tema 
56,70 49,344 ,677 ,917 
Cuentas con una actitud positiva y 
te sientes motivado antes de cada 
clase. 
56,60 47,822 ,818 ,913 
Te gustas leer fundamentos 
teóricos de los diversos cursos del 
ciclo académico. 
57,10 49,433 ,602 ,919 
Cuando lees sobre un tema, logras 
diferenciar entre los conceptos que 
has leído 
56,80 48,622 ,634 ,918 
Logras ver las similitudes entre dos 
o mas teorías del tema que estas
estudiando.
57,00 52,444 ,345 ,926 
Después de leer diversos 
conceptos sobre algún tema, se te 
hace fácil hacer una conclusión 
con tus propias palabras. 
57,00 49,111 ,713 ,916 
Es capaz de brindar ideas claras 
en resolución de problemas 
56,90 47,433 ,811 ,913 
¿En los temas que ves en clase, 
cuentas con curiosidad por 
aprender y descubrir cosas nuevas 
aparte de las que te enseñan en 
clases? 
56,90 47,211 ,835 ,912 
Haces preguntas acerca de todo lo 
que no entiendes. 
57,00 48,889 ,584 ,920 
Cuando algo te da curiosidad o te 
interesa algún tema, lo investigas. 
56,90 48,544 ,694 ,916 
Sabes expresarte y hacerte 
entender cuando explicas algún 
tema. 
56,80 47,511 ,744 ,915 
Realizas investigación adicional 
sobre un tema de interés y haces 
un concepto propio del tema. 
56,90 46,989 ,859 ,911 
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4. ¿Cuál es la
influencia entre la
dimensión Crea
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I. INTRODUCCIÓN  
La influencia de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en 
las diversas actividades de las personas se pueden observar en los 
cambios que hay hoy en día en la forma de comprar, vender, organizarse, 
trabajar, socializar, entre otras actividades diarias que realizan. La 
educación no es ajena al cambio y se puede observar en la manera como 
los estudiantes reciben las clases y los docentes las imparten. Los diversos 
medios didácticos que se usan en la actualidad tales como videos, fotos, 
grabaciones de voz, presentaciones digitales, uso de plataformas entre 
otros hacen evidentes la importancia de contar con competencias digitales 
en el uso y manejo de TIC, además de poder contar con dispositivos 
electrónicos adecuados, la infraestructura y planificación en el uso de las 
tecnologías para la enseñanza. 
Internacionalmente el uso de la TIC conforme a manifestado en el marco 
de competencias de los profesores en la TIC publicado por UNESCO 
(2018) en cuanto a la enseñanza-aprendizaje de los profesores existen 
diversos problemas, tales como la no formación en cómo hacer uso de las 
TIC en educación, no contar con métodos adecuados y un nivel bajo de 
alfabetización digital. Esto mismo se presenta en el Perú pues si bien con 
el pasar de los años se ha ido incentivando el uso de las TIC en la 
enseñanza y aprendizaje este no se daba en todas las áreas y no era bien 
manejado por todos los docentes. 
Debido a la pandemia, en las universidades docentes y universitarios de 
todo el mundo han experimentado un cambio de la noche a la mañana 
puesto que se han visto en la imperiosidad de pasar de la enseñanza 
presencial al aprendizaje a distancia. La incorporación en los salones 
universitarios de las tecnologías de información necesita que exista una 
reinvención de la manera como se desarrolla la enseñanza y adaptación 
tanto de los profesores como los alumnos en la forma de entender las 
maneras en que las TICS apoyan en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje teniendo que incorporar un diseño curricular enfocado en el 
aprendizaje con el uso de las TICS, de esa forma alcanzar a cumplir los 
objetivos de formación y pertenencia en relación con los cambios actuales 
en el entorno. 
Las TICS en la educación superior da beneficios como son el trabajo 
colaborativo ya que las plataformas de las nuevas tecnologías integran a 
todos las personas y no solo a los docentes, en la mejora de la experiencia 
durante el aprendizaje, las diversas plataformas permiten que se pueda 
realizar un monitoreo del cumplimiento de los objetivos, además que los 
alumnos tienen la posibilidad de compartir las dudas que tienen sobre la 
clase y al mismo tiempo realizar un seguimiento de sus calificaciones.  
Sin embargo, se debe de tener presente que las TIC no solucionarán la 
totalidad de los problemas y que, en el área educativa, son un instrumento 
que posibilitan utilizar distintos rumbos y acciones por intentar, siendo el 
desafío primordial el desarrollo de habilidades y destrezas aptos para ser 
computarizados como la creatividad o la inteligencia social. Además, si no 
se cuenta con conocimiento en el uso y aplicación de instrumentos 
digitales, su incorporación en la educación será difícil y no se podrá 
aprovechar correctamente. La deficiencia de los profesores al hacer uso de 
las herramientas tecnológicas, hará que sea difícil emplearlas 
eficientemente en el proceso educativo con los alumnos.  
Por lo planteado, el presente trabajo está basado en la influencia de las 
TICS en el aprendizaje de alumnos de una universidad de Piura, 
originándose la siguiente pregunta ¿Cuál es la influencia de las tecnologías 
de la información y comunicación en el aprendizaje de estudiantes de una 
Universidad de Piura, 2021? Se tienen los siguientes problemas 
específicos, ¿Cuál es la influencia de la dimensión personaliza entornos 
virtuales en el aprendizaje representacional de estudiantes de una 
Universidad de Piura,2020?, ¿Cuál es la influencia entre la dimensión 
Gestiona información del entorno virtual en el aprendizaje por concepto de 
estudiantes de una Universidad de Piura,2020?, ¿Cuál es la influencia entre 
la dimensión Interactúa en entornos virtuales en el aprendizaje por 
descubrimiento de estudiantes de una Universidad de Piura,2020?, ¿Cuál 
es la influencia entre la dimensión Crea objetos virtuales en el aprendizaje 
por descubrimiento de estudiantes de una Universidad de Piura,2020? 
Esta investigación servirá como fuente científica para futuras 
investigaciones debido a que el tema es de relevancia en la actualidad dado 
que las TIC son una herramienta esencial en el aprendizaje y los docentes 
y alumnos necesitan aprender a planificar las lecciones basadas en estas 
para alcanzar un aprendizaje correcto en clases. Así mismo ayudará a 
entender la manera en que las TIC influyen en el aprendizaje de los 
estudiantes de esta manera los docentes pueden planificar mejor la manera 
de impartir sus clases.  
El objetivo general es determinar la influencia de las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC) en el aprendizaje de estudiantes de una 
Universidad de Piura, 2021. Además, tiene como objetivos específicos 
determinar la influencia de la dimensión personaliza entornos virtuales en 
el aprendizaje representacional de estudiantes de una Universidad de 
Piura,2021; Determinar la influencia de la dimensión Gestiona información 
del entorno virtual en el aprendizaje por conceptos de estudiantes de una 
Universidad de Piura,2021; Determinar la influencia entre la dimensión 
Interactúa en entornos virtuales en el aprendizaje por descubrimiento de 
estudiantes de una Universidad de Piura,2021 y Determinar la influencia 
entre la dimensión Crea objetos virtuales en el aprendizaje por 
descubrimiento de estudiantes de una Universidad de Piura,2021. 
Así mismo, como hipótesis general que existe una influencia significativa 
entre las tecnologías de la información y comunicación en el aprendizaje 
de estudiantes de una Universidad de Piura,2021, y como hipótesis 
específicas que existe una influencia significativa entre la dimensión 
personaliza entornos virtuales en el aprendizaje representacional de 
estudiantes de una Universidad de Piura,2021;  Existe una influencia de la 
dimensión Gestiona información del entorno virtual en el aprendizaje por 
concepto de estudiantes de una Universidad de Piura,2021; Existe una 
influencia entre la dimensión Interactúa en entornos virtuales en el 
aprendizaje por descubrimiento de estudiantes de una Universidad de 
Piura,2021 y que existe una influencia entre la dimensión Crea objetos 
virtuales en el aprendizaje por descubrimiento de estudiantes de una 
Universidad de Piura,2021. 
 
II. MARCO TEORICO  
Se han realizado estudios anteriormente de las variables de esta 
investigación, se revisarán algunas de ellas para tener una perspectiva del 
comportamiento de estas en un ámbito internacional y posteriormente 
poder comparar y analizar con los resultados que se obtendrán en esta. 
Primero se encuentra a  Melo (2018) al ver la importancia de las TIC en la 
educación y en vista que se estaban estableciendo métodos para su 
incorporación en el plan nacional colombiano, creyó conveniente realizar 
esta investigación tanto en universidades públicas como privadas para 
ayudar a tener un enfoque de cómo se está realizando la implementación 
de las TIC y como los docentes pueden mejorar en ello, para esto tuvo 
como objetivo principal definir una estrategia pedagógica que ayude a la 
integración de las TIC durante la enseñanza y aprendizaje. La aplicación 
de cuestionarios se realizó por medio de Google Drive por medio de 
RENATA, ACIET Y ASCUN a diversos centros de educación de nivel 
superior de seis regiones de Colombia. Además, se realizó una entrevista 
a expertos en TIC en la educación a nivel superior teniendo como requisito 
que tengan más de 10 años de experiencia utilizando TIC. Se concluyó que 
un correcto uso de las TIC en la educación superior es de gran importancia, 
no solo el destacar y capacitar en el uso técnico de los diversos dispositivos 
y aplicaciones a los profesores, también deben tener que comprender y 
después aplicar todas las posibilidades que hay de interrelación con las TIC 
a partir de una pedagogía renovada. También se observó que el integrar 
las TIC en la enseñanza y aprendizaje favorece el adelanto de ambientes 
de formación efectivos ayudando a la interacción tanto de alumnos como 
docentes, lo que permitirá que todos los estudiantes cuenten con acceso a 
educación desde donde se encuentren.  
Delgado (2017) manifiesta que hoy en día los dispositivos electrónicos 
han tomado relevancia en diferentes áreas entre ellas la educativa por lo 
que es importante la implementación de las TIC en las escuelas por lo que 
vio necesario realizar una investigación para poder animar a los docentes 
a hacer uso de las TIC y decidir cómo ponerlas en marcha para que sean 
de aprovechamiento para los alumnos y darles una calidad educativa.  Tuvo 
como objetivo principal el analizar el uso de las TIC para lo que realizó un 
estudio descriptivo, y recolecto datos haciendo uso de aplicación de 
cuestionarios a los alumnos y docentes, a través de los que se toman 
aspectos que están relacionados con las actividades de nivel educativo que 
realizan los profesores y alumnos con el uso de las TIC, tipos, problemas 
en su aplicación, programas y otros indicadores. Se llegó a la conclusión 
que un gran grupo de profesores han tomado cursos de capacitación 
acerca del manejo de TIC, a pesar de esto, se observa que aún hay 
profesores que no cuentan con una preparación optima en el manejo de 
TIC para la enseñanza – aprendizaje. Además, se determinó que los 
profesores usan las Tic principalmente en las actividades de investigación, 
motivando a los alumnos a utilizar internet, libros en Google académico y 
otros programas de apoyo que emplean. Por último, si bien los profesores 
realizan sus clases ayudándose de las TIC estos no las dominan de manera 
adecuada, aun así, los alumnos las emplean correctamente para la 
realización de sus actividades escolares. 
Sapién et al. (2020) menciona que las TIC en el área educativa cuentan 
con una gran relevancia durante el proceso de enseñanza y aprendizaje de 
los alumnos además en el conocimiento de las competencias para la vida 
pero que se debe tener en cuenta que estas no resuelven todo y que en la 
educación son herramientas de ayuda que se deben de adaptar e implantar 
en las aulas, lo que se ha tornado más importante debido al cierre de los 
centros educativos de manera presencial por la pandemia del coronavirus  
razón por la que en esta investigación tuvo el objetivo de analizar cómo se 
utilizan las TIC como herramientas de aprendizaje. El estudio fue 
cuantitativa, descriptiva, no experimental y transaccional, para la obtención 
de la data se aplicó un cuestionario. Se llegó a la conclusión de que se 
encuentra una correlación positiva de las TIC que se hacen evidentes en 
diversos aspectos examinados como son el estilo de aprendizaje, dominio 
y uno de las TIC, redes sociales, programas, y el nivel de satisfacción al 
tener tecnología adecuada, observándose en todas estas una disposición 
favorable. De acuerdo a los alumnos se tiene el uso de TIC permiten 
disponer de información y aprendizaje colaborativo, y como desventaja 
manifiestan que se tiene las fallas en la conectividad, además de las 
distracciones que se presentan en el internet considerando que esto podría 
hacer que el aprendizaje sea menor. Por último, se encontró que los 
alumnos cuentan con un buen dominio de las TIC en cuanto al manejo de 
las tecnologías. 
Moreira, (2019) manifiesta que los alumnos son los protagonistas en el 
aprendizaje pues es este quien adquiere nuevos conocimientos que son 
construidos por medio del proceso de aprendizaje el cual debe ser 
dinámico, por eso la importancia de las TIC ya que estas son una 
herramienta relevante en ese proceso, razón por la que en la investigación 
tratan acerca del uso de estas estrategias que permitirán potenciar el 
aprendizaje para la mejora en la calidad. Esta investigación tuvo como 
objetivo analizar el uso de las TIC en la enseñanza del alumno, la obtención 
de datos se hizo por medio de la observación y cuestionarios a 20 docentes 
del bachillerato en la institución Educativa Costa Azul de la ciudad de Manta 
con el fin de hacer una mejora del aprendizaje significativo, debido a que la 
problemática que se detectó tiene origen por ser poco utilizadas y aplicadas 
las TIC de manera creativa para apoyar en este proceso. Se concluye que 
se debe prevalecer las estrategias didácticas e innovadoras que posibiliten 
la fomentación de un proceso cognitivo dinámico, evadiendo lo tradicional 
y dando prioridad al aprendizaje significativo y autónomo que permita el 
logro de formación que exige el mundo actual. 
García et al. (2020) manifiesta que las universidades deben permanecer 
en busca continua de mejora en diferentes áreas entre ellos como se 
comportan y cuál es la responsabilidad de los profesores en la 
implementación de las TIC para potenciar el currículo académico teniendo 
en cuenta que la mayoría de profesores de Colombia no son nativos 
digitales y en sus tiempos de estudios las TIC no eran muy conocidas y 
escasamente haciendo de interés el investigar cómo se están usando las 
TIC. Tuvo como objetivo analizar la relación del estilo de aprendizaje y uso 
de TIC de los profesores de una universidad. Por medio de un análisis de 
factores centrado en elementos con datos que se obtuvieron de un 
cuestionario que se aplicó a 73 profesores de una universidad, se 
reconocieron 9 elementos de conocimiento, uso e impresión sobre las TIC 
y tres elementos de estilos de aprendizaje que después se contrastaron 
con la muestra, originándose de esta manera una nueva interpretación de 
la teoría que existe en contexto con la universidad que se está estudiando. 
Los resultados obtenidos posibilitaron la identificación de las características 
de la universidad y el rol de sus profesores en el marco de la producción de 
políticas y estrategias guiadas hacia el desarrollo de los profesores y la 
edificación colectiva de una cultura de TIC para la educación. 
En el ámbito nacional también se han desarrollado investigaciones acerca 
de las variables de estudio con las que se puede ver el contexto actual en 
el ámbito nacional y posteriormente analizar y comparar con los datos que 
se obtengan en este estudio. Se tiene a Ochoa, (2020) quien explica que si 
bien hoy en día las TIC son una herramienta fundamental en la educación 
tanto pública como privada, se ve que en algunas instituciones públicas 
debido a la falta de recursos o conocimientos de manejo de tecnologías no 
implanta el uso de las TIC de manera adecuada, no adaptando los 
currículos a los nuevos tiempos y manteniéndolos en la enseñanza 
tradicional lo que se ve reflejado en el aprendizaje que reciben los alumnos, 
sabiendo que el rol de los docentes es primordial y es imperativo saber las 
particularidades de las TIC para el desarrollo, el constate descubrimiento, 
y la mejora del desempeño de los profesores quienes desde la elaboración 
de ideas en una área acogedora posibilita probarse propuestas positivas 
para la mejora de las áreas del proceso de aprendizaje. Por ello, el estudio 
buscó determinar cuál es la relación del uso de tics con el aprendizaje de 
informática. Este fue un estudio descriptivo, correlacional, no experimental 
y transversal. Para la obtención de la data se aplicó 2 cuestionarios, uno 
por cada variable, a 108 alumnos. Se llegó a la conclusión que hay una 
relación significativa y directa entre las variables de estudio, obteniéndose 
hi, V de Cramer = 677 y una sig.= 0.000. Además, se observó que hay una 
relación directa entre el uso de tics y la gestión de proceso en los alumnos, 
de igual manera se obtuvo una relación directa de los tics con la puesta en 
marcha de los procesos y con la comprensión y aplicación de tecnologías. 
Torres, (2019) explica que el modelo educativo está creando cambios, 
debido a que se encuentra en un universo globalizado y durante el 
transcurrir de los años las condiciones de trabajo en aula se han renovado 
es razón que las diferentes instituciones educativas se han preocupado en 
equipar de tecnología, así como de renovar los procesos de planificación 
de los docentes, ya que hay que estar a la par de los estudiantes porque 
son partes de un mundo de diversos medios tecnológicos para esto los 
profesores tienen que ser capacitados para una correcta implantación de 
estas en el proceso de enseñanza y de ese modo orientar a los alumnos 
de manera positiva. Por ello, el estudio buscó saber la relación del uso de 
la TIC con el aprendizaje, la investigación fue descriptiva, no experimental, 
correlacional. Para la obtención de datos se aplicaron 2 encuestas, una por 
cada variable de estudio a los alumnos de nivel secundario, se obtuvo como 
conclusión que se encuentra una relación significativa moderada entre las 
variables de estudio al obtenerse Rho de Spearman = 0.420. Además, se 
observó que existe relación significativa entre el personalizar entornos 
virtuales, gestionar información del entorno virtual de la TIC, crear objetivos 
virtuales los diversos formatos de la TIC e interactuar en entornos virtuales 
de las Tic con el aprendizaje en el área de educación para el trabajo. 
Rodríguez, (2019) explica que las TIC en la actualidad son esenciales y 
son una prioridad en las nuevas generaciones, estas también han tomado 
relevancia en la educación universitaria convirtiéndose en una herramienta 
fundamental para la enseñanza y aprendizaje debido a que en la actualidad 
los cursos virtuales están en tendencia, siendo necesario el saber cómo 
impacta este tipo de enseñanza en los estudiantes. El objetivo principal fue 
determinar la relación entre estilos de aprendizaje con la valoración de las 
TIC al desarrollar de estrategias de aprendizaje. El estudio fue descriptivo 
correlacional, además la muestra de 171 estudiantes se determinó por 
medio de un muestreo no probabilístico intencional, a quienes se les 
aplicaron dos cuestionarios denominados “Test de David Kolb” para la 
variable estilos de aprendizaje y escala para valorar las TIC para la variable 
valoración de TIC. Se llegó a la conclusión que se encuentra una relación 
relevante entre estilos de aprendizaje divergente y estrategia de valoración 
de la TIC, además que el estilo de aprendizaje asimilador muestra una 
correlación que no es positiva con la TIC. Así mismo el estilo de aprendizaje 
convergente y acomodador no cuenta con alguna correlación con la 
valoración de las TIC. Por último, se concluye que no se encuentra relación 
ente los estilos de aprendizaje y la valoración de las TIC en el desarrollo de 
estrategias. 
Salinas, (2020) manifiesta que en la actualidad la educación está frente a 
diversos retos debido a las variaciones que hay en el mundo como el uso 
de las TIC las cuales son cada vez más necesarias en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje tanto por parte de los alumnos como los docentes, 
en el instituto donde se realizó la investigación se observó que los alumnos 
no tenían resultados positivos en sus trabajos finales y exposiciones debido 
a que no hacían una adecuado uso de las herramientas de las TIC en la 
producción y exposición de sus trabajos finales. Es por ello que el objetivo 
del estudio fue analizar la relación entre uso de TIC y las estrategias para 
aprender. El estudio fue descriptivo, correlacional y no experimental. Se 
empleó una muestra de 30 a los cuales se les procedió a aplicar dos 
cuestionarios en escala de Likert, uno por cada variable. Obteniendo la 
conclusión que no se encuentra una relación entre las variables que fueron 
estudiadas obteniendo un Rho de Spearman 0,422 lo cual significa que hay 
una relación relevante de manera moderada y una sig. < 0,05. Además, se 
determinó que hay relación entre el uso de páginas webs, el uso de 
navegadores, recursos didácticos y los proveedores de servicio con la 
estrategia para aprender. 
Lujan, (2019) explica que en la actualidad en el mundo ya sea en el aula 
o fuera el uso de las TIC han tomado relevancia pero que en nuestra 
realidad nacional estas no son implementadas en su totalidad ya sea por la 
falta de recursos como por no saber hacer un uso adecuado de ellas, en 
muchos casos en universidades los docentes y alumnos tienen niveles 
diferentes de uso de las TIC como por ejemplo los estudiantes están 
acostumbrados a hacer usos de sus teléfonos celulares y los docentes no 
saben el uso de muchas aplicaciones o como adaptarlas para ser usadas 
en clase o el usarlos significan un gasto extra para el docente porque en 
muchos casos aunque la institución debería proporcionarles no lo hacen. 
El objetivo fue definir la relación del uso de TIC como herramienta didáctica 
y los aprendizajes de los alumnos. Este estudio fue descriptivo correlacional 
y no experimental, la muestra de estudio estuvo conformada por 122 
universitarios de siete programas de estudio a quienes se les aplico un 
cuestionario para evaluar las variables donde se concluyó que tanto la 
importancia del profesor hacia la TIC, sus competencias básicas y las 
adquiridas en su formación son calificadas como altas teniendo 78.8%, 
70.35% y 76.2% respectivamente, además se tiene que el aprendizaje por 
parte del alumno es avanzado en un 76.2%. Por último, se concluye que la 
relación entre las variables es muy significativa en p<0,001 entre la 
importancia del profesor hacia la TIC, sus competencias básicas y las 
adquiridas en su formación con el aprendizaje. Además, que se encuentra 
una relación significativa p<0,05 entre la opinión de los alumnos sobre el 
nivel de competencia de los profesores respecto a la TIC, y el aprendizaje 
de los alumnos. 
Olaya, (2020) manifiesta que debido a los cambios actuales y al 
incremento de las tecnologías en todos los campos incluido el de la 
educación, es primordial el adecuado uso de las TIC tanto por parte de los 
docentes como de los alumnos, en esta investigación se enfocó en los 
estudiantes quienes hacen una mejor uso de las tecnología y se buscó 
saber si aplicaban esos conocimientos tecnológicos para la educación, por 
ello el objetivo fue conocer la relación del uso de los tics con respecto al 
aprendizaje del área de Educación para el trabajo. Se empleó una muestra 
de 25 del total de 350 que conformaban la población, a los que se les aplico 
un cuestionario. Se obtuvo como conclusión que el uso medido de los tics 
por medio de la frecuencia de uso tiene una relación significativa con el 
aprendizaje, del mismo modo respecto al uso del kit de electrónica se 
observó que el 76% de los alumnos los usa de manera regular, del mismo 
modo se observa que el 96% de los alumnos usan con regular frecuencia 
los applets. Para terminar, se observó que el 76% de los alumnos usan 
regularmente los videos tutoriales. 
Silva, (2019) explica que la universidad donde realizó el estudio se 
observó que había un bajo rendimiento razón por la que se interesó en 
investigar la razón de esa situación debido a que podría ser un factor que 
limite el nivel de competitividad de los egresados lo cual repercutiría en el 
momento que estos buscaran empleo, aunque se sabe que hay muchos 
factores que pueden condicionar el rendimiento tales como las estrategias 
del docente o el nivel socio económico del alumno entre otros factores 
externos, en este caso se busca saber si los estilos de aprendizajes de los 
estudiantes son una variable importante que afecta los resultados 
académicos. El objetivo fue determinar la relación entre estilo de 
aprendizaje y rendimiento de los alumnos. El estudio fue descriptivo 
correlacional, no experimental. Se tomó a 60 alumnos como muestra a 
quienes se les aplicó un cuestionario de CHAEA y se recopilo los promedios 
de los estudiantes en el periodo 2019-I. Se llegó a la conclusión que los 
estilos de aprendizaje activo cuentan con una relación significativa con el 
rendimiento de los alumnos (R= 0,705), lo que da a entender que las 
características didácticas que se necesita conducen a preferir el estilo 
activo. Además, se observa que el aprendizaje reflexivo, teórico y 
pragmático no está relacionado de manera directa con el rendimiento 
académico. En conclusión, general los estilos de aprendizaje no se 
encuentran relacionados de manera directa con el rendimiento académico. 
Guzmán, (2020) explica que en la actualidad los colegios siguen el diseño 
del currículo nacional que tiene como fundamento el desarrollar 
capacidades productivas y creativas por lo que es fundamental el realizar 
el estudio de los estilos de aprendizaje como son las peculiaridades 
consignitas, afectivas y fisiológicas, por lo que el estudio buscara saber cuál 
es el estilo que más se desarrolla en el colegio y como usarlo en las 
diversas materias de estudio. Por esa razón el objetivo es saber cuál es el 
estilo de aprendizaje que predomina en las estudiantes del Colegio 
Vallesol. Para esta investigación se hace una revisión de una investigación 
realizada en el año 2016 en el colegio Vallesol en el que se hizo uso de una 
muestra de 77 estudiantes del nivel secundario de un total de 250. Se llegó 
a la conclusión que se encuentra como estilo primordial el visual con un 40 
%, el auditivo con un 30% y el kinestésico con un 30%, esto debido a la 
característica de dinamismo de los estudiantes. Los estilos de aprendizaje, 
en específico el estilo kinestésico, visual, auditivo y concreto reflexivo, 
influyen en el desarrollo de las capacidades de emprendimiento. 
Mendoza, (2018) explica que en la actualidad el ámbito tecnológico ha 
crecido ofreciendo una gran variedad de herramientas para la educación 
de esta forma estas herramientas ayudan en el proceso de enseñanza y 
educación, para lo cual tanto los profesores como alumnos deben aprender 
a usarlos correctamente y los profesores tienen que saber adaptarlos en 
las metodologías de enseñanza para de esa forma motivar a los alumnos 
en el aprendizaje y que hagan uso de las TIC para ese fin. El objetivo fue 
analizar el nivel de conocimiento y la formación que poseen los profesores 
en cuanto al uso y aplicación de TIC de la misma manera saber que actitud 
tienen los alumnos en cuanto al empleo de los recursos tecnológicos. El 
estudio fue cuantitativo, descriptivo, no experimental. Para la obtención de 
datos se empleó una muestra de 143 alumnos de un total de 850 alumnos 
y 6 profesores, en el caso de los profesores se empleó la totalidad de la 
población, a toda la muestra se les aplico 2 cuestionarios tanto para 
docentes como alumnos. Se concluyó que el uso de TIC tiene una 
influencia de 86.7% de manera positiva en la enseñanza debido a que 
brinda motivación para la participación en el proceso de las sesiones de 
aprendizaje.  Además, se determinó que los profesores saben cuáles son 
los recursos tecnológicos, pero no saben el uso y manejo correcto de las 
TIC, solo el 50% tiene algún conocimiento, por último, se determinó que la 
institución si cuenta con herramientas tecnológicas y que la computadora 
es la que más usan los profesores. 
Mota, (2019) manifiesta que a nivel nacional se prioriza el pensamiento 
como factor que permita que el alumno desarrolle habilidades con las que 
ellos puedan enfrentar el mundo en la actualidad, para esto se está 
haciendo uso de las TIC como herramientas educativas, razón por la que 
se brindan capacitaciones a los docentes que no tengan conocimiento del 
uso de las TIC y como adaptarlos en la pedagogía con los alumnos. Por 
ese motivo, el objetivo general de este estudio fue corroborar si la 
aplicación de las TIC tiene incidencia en el proceso del pensamiento crítico 
de los alumnos. Este estudio es colateral y transversal, donde se hizo uso 
de una muestra de 16 profesores y 1 director de educación básica a quienes 
se les aplico dos cuestionarios. En conclusión, se observó que los 
directores no promueven de manera adecuada el uso de las TIC durante la 
planificación de los profesores, siendo esto perjudicial para la enseñanza, 
haciendo difícil la construcción de un aprendizaje cognitivo, motriz y 
actitudinal de los alumnos; razón por la que se observa que los profesores 
no están actualizados en el manejo de tics, lo que perjudica la innovación 
y característica holística que debería haber en el aula para lograr un 
aprendizaje significativo. 
Las TIC que se según Lapeyre (2016) quien dice que las TIC son los 
recursos tecnológicos que se emplean en la sociedad para la realización 
de diversas actividades. Del mismo modo Maldonado (2014) dice que los 
diversos avances en la tecnología han hecho que estos sean de 
importancia como un medio didáctico. Las TIC tienen la cualidad de 
cambiar la metodología en el aprendizaje de nuevos conocimientos y en 
cómo se relacionan los involucrados en ese proceso.  
La UNESCO (2014) dice que las TIC permiten el desarrollo de nuevas 
habilidades que son necesarias a nivel social y por ende en la educacional 
haciendo que estas tengan un papel estratégico en el proceso educativo. 
Martínez, Ceceñas, Martínez (2014) en el libro ¿Qué son las TIC? Indica 
que estas son un impulso en el aprendizaje, siendo los profesores quienes 
tengan un papel relevante pues son quienes impartirán los conocimientos 
en el aula y tendrá que adaptarse para usar las herramientas tecnológicas 
en esta. 
Gómez y Macedo (2010), dicen que en las escuelas las TIC funcionan 
como una manera de tener acceso a la información, lo cual quiere decir que 
tienen influencia en el aprendizaje de los estudiantes, refuerzan la forma de 
comunicación con otros. Por ello, los docentes tienen que habituarse con 
estas novedades tecnológicas, hallar la manera de cómo realizar una 
integración en el desarrollo de enseñanza – aprendizaje de forma seguida, 
consiguiendo que se despierte el interés y motivación de aprender cosas 
nuevas.  
Por último, Ayala y Gonzales (2015) en su libro señaló que el estudio de 
las TIC tiene un buen impacto en la sociedad el uso de las aplicaciones 
web, redes sociales, celulares y todo lo que respecta al mundo de la 
tecnología. 
Respecto a la primera dimensión personaliza entornos virtuales, Lapeyre 
(2016) dice es el grupo de peculiaridades específicas de un individuo o 
grupo en diversos entornos virtuales, escogiéndolos, cambiándolos y 
optimizando conforme su conveniencia, tareas, valores y cultura. Del 
mismo modo, Santoveña (2015) dice que un entorno virtual en la educación 
tiene que ser manejable tanto para alumnos como docentes, posibilitando 
la adaptación de los requerimientos e intereses; amigable, en cuanto que 
debe ser fácil de usar y permita que la navegación sea clara en los diversos 
sitios web, con el fin que los alumnos se eduquen, compartan experiencias 
y conocimientos con otros mediante diferentes recursos virtuales. 
La segunda dimensión es gestionar información del entorno virtual, 
Lapeyre (2016) dice que ocurre en el momento que la información cambia 
a ser un conocimiento, de forma individual o conjunta, siendo esta 
potenciada por la tecnología, que enmarca el indagar, estudiar, elegir, la 
estructura, valor y difusión de la información que pueda ser utilizada en los 
entornos virtuales, teniendo en consideración los diversos formatos 
digitales. 
Coll, Rochera, Mayordomo, y Naranjo (2007) además menciona que el 
entorno virtual proporciona nuevas probabilidades para la mejora de los 
aprendizajes, y gracias a esto se motiva a los estudiantes a ser resueltos, 
desenvueltos, enérgicos y fiscalizador para perfeccionar la edificación del 
aprendizaje; de esta forma, todo aquello que se ha aprendido es genuino, 
debido a que son los protagonistas de su propio aprendizaje, a la vez que 
se da una socialización y cooperación. 
Gros y Contreras, (2006) expresaron que la facilidad con la que se puede 
acceder a la conectividad posibilita el intercambio de información con 
individuos que se hallan en diferentes zonas del mundo y que el aprender 
por medio de la red es uno de los desafíos actuales que va a beneficiar de 
forma usual el uso de recursos didácticos, además de un aprendizaje 
independiente y guiado con ayuda de las nuevas TIC. 
La tercera dimensión es interactuar en entornos virtuales, es así que 
Lapeyre (2016) dijo que los individuos ya sea en solitario o en grupo 
generando conexiones que se crean en áreas virtuales, consiguiendo 
relacionarse, edificar y colaborar en actividades e intereses. 
La cuarta dimensión crear objetos virtuales en distinto formato, a lo que 
Lapeyre (2016) dijo que por medio de los distintos recursos tecnológicos se 
origina material digital para distintos fines, los que se desarrollan de manera 
continua gracias a la aportación de sus usuarios relativo al contenido, 
beneficio, y desempeño tanto en el área educativa como en la vida diaria. 
La segunda variable es el aprendizaje que se conceptualiza según 
Ausubel (1983) en que el aprendizaje de los estudiante dependerá de los 
entendimientos anteriores con los que cuente, los que se conocen como 
saberes previos, en otras palabras, desde los saberes con los que cuente 
en su memoria ocasionados por las experiencias que se han vivido; y la 
manera en que se relacionan con nueva información, al usar esta 
información podrán brindar soluciones a las distintas problemáticas con las 
que se encuentren, es a esto a lo que se conoce como aprendizaje 
significativo. 
López (2015), manifiesta que el logro de aprendizaje no se presenta en el 
instante en que las personas solo reciben los conocimientos pasivamente; 
donde el docente es aquel que gestiona y guía el aprendizaje; y el 
estudiante solo es oyente pero no se le permite participar; si no que ocurre 
cuando descubre por sí mismo los conceptos, los enlaza y vuelve a ordenar 
para acomodarlos conforme a su estilo y ritmo de aprendizaje. Así mismo 
Bruner (1986) dice que el aprendizaje por descubrimiento ocurre de forma 
progresiva por los mismos alumnos, quienes lo hacen por sí mismos y 
propio entendimiento, mientras que la función del profesor es enrumbar, 
instruir, acompañar, proporcionar material correcto para conseguir, avivar, 
motivar, mediante varias estrategias. 
Respecto a la dimensión Aprendizaje de representaciones, este es el 
aprendizaje primario del cual dependerán el resto de individuos. Está 
basada en atribuir un significado o símbolo arbitrario con referentes 
(objetos, eventos, conceptos) y para los alumnos toma un significado al que 
sus referentes citen” (Ausubel, 1983). Se da normalmente en niños o 
cuando se está prendiendo algo nuevo del que no se cuenta con 
conocimientos previos, por ejemplo, en los niños cuando aprenden la 
palabra "pelota", esto ocurre cuando el concepto de esta pasa a convertirse 
en el equivalente de la pelota (objeto) que el niño está notando en ese 
instante, haciendo que esto signifique lo mismo; no es una mera vinculación 
entre el símbolo y el objeto sino que el niño también los relaciona de forma 
parcialmente sustantiva y no autoritaria, como una equiparación simbólica 
con los argumentos notables reales en su estructura cognitiva. 
Aprendizaje de conceptos, es el proceso mental por el que las personas 
atribuyen significados. Los conceptos son definidos como "objetos, 
acontecimientos, posturas o propiedades que cuentan con características 
de principios usuales y que se destinan por medio de símbolos o signos" 
(Ausubel, 1983), a partir de esto es posible asegurar que de alguna manera 
es un aprendizaje de representacional. Los conceptos se obtienen 
mediante dos procesos que son la constitución y aprovechamiento. En la 
generación de conceptos, la atribución de criterio (peculiaridades) de los 
conceptos son adquiridos mediante la practica directa, en subsiguientes 
etapas de formulación y prueba de hipótesis. 
Aprendizaje por descubrimiento, al igual que el aprendizaje receptivo 
pueden ser mecánicos o significativos. Es una falsa presunción asumir que 
el hallazgo y la reformulación del conocimiento que se le atribuye, guía a 
un aprendizaje significativo, de la misma manera que es equivocado 
estimar que una estrategia que se basa en la exposición verbal, en otras 
palabras, el aprendizaje por recepción, no pueda ser significativo. Las dos 
formas se pueden dar de forma significativos como mecánicos, dado que 
esta condición está subordinada a la manera en que se asimila y almacena 
información actual en la configuración cognitiva. Por eso Ausubel sabe que 
se ha producido un desconcierto entre dos dimensiones, diferentes del 
proceso de aprender ya sea por admisión/hallazgo y aprendizaje 
mecánico/aprendizaje significativo, constituyéndose en los dos sendos 





















3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación:  
Aplicada , debido a que se hará observación del entorno con la finalidad de 
descubrir los problemas que existen; Grimes (2017), también es 
cuantitativa debido a que la recolección de datos de las variables se realiza 
por medio de valores numéricos (Mejía, 2015). 
Diseño de investigación:  
Descriptivo-correlacional, porque se quiere establecer  en que grado hay 
o no influencia entre las variables posibilitando saber como se comportan 
estas. Hernández, et (2014).  
3.2. Variables, operacionalización  
Variable Independiente: Las TIC son los diversos procesos, sistemas, 
aplicaciones, los cuales realizan y posibilitan entornos en los que los 
individuos pueden interactuar con conceptos e información que pueden 
transformar e igual manera puedan planificar y gestionar su comunicación, 
en un transcurso de constante optimización y mejora. Lapeyre (2016) 
Dimensiones: 
 Entornos virtuales 
 Gestiona información  
 Interactúa  
 Creación objetos virtuales 
Variable dependiente: El aprendizaje es un proceso por el que un individuo 
que con lo que un estudiante ya conoce por su interacción con objetos, 
personas o las diversas experiencias que han tenido, este construye 






3.3. Población, muestra y muestreo 
Población: 
De acuerdo a Altman, (2016), una población se puede describir como la 
cantidad de elementos que tienen características comunes y serán motivo 
de estudio. En este estudio la población está conformada por 110 
estudiantes del programa PFA de la Escuela de Administración que 
registraron matrícula en el 2021 I del segundo a décimo ciclo. 
 Criterios de inclusión: 
Todos los alumnos del programa PFA de la Escuela de Administración que 
registraron matrícula en el 2021 I del segundo a décimo ciclo. 
 Criterios de exclusión: 
Todos los alumnos que no pertenecen al programa PFA, que no sean de la 
Escuela de Administración o que no se encontraban registrados entre el 
segundo y décimo ciclo en el periodo 2021 – I. 
Muestra: 
Es un subconjunto con características comunes la cual representará a la 
población que es motivo de estudio, en caso la población sea pequeña se 
empleará la totalidad de esta. En este estudio el tamaño de la muestra fue 
determinada por medio del método para población finita - variable 
cualitativa; obteniéndose un tamaño n= 86 estudiantes del programa PFA 
de la Escuela de Administración que registraron matrícula en el 2021 I del 




El muestreo será no probabilístico incidental que según Kowalczyk, 
(2017), este se basa en evaluar a los elementos disponibles al momento de 
la aplicación del instrumento. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La técnica a ser empleada será la encuesta que Cerda (2011) afirma que 
es “la recolección de manera sistémica de datos de una población o una 
muestra de ella” esta es una buena alternativa cuando se busca saber 
cuáles son las características o cual es la opinión de quienes son motivo 
de estudio. 
Como instrumentos se aplicarán dos cuestionarios, uno por cada variable 
de estudio. EL primero de la variable tecnologias de la información y 
comunicción  que consta de 24 items en escala de likert dirigido a los 
estudiantes para saber cual es el uso de las TICs por parte de los docentes 
y el segundo cuestionario acerca del aprendizaje, el cual consta de 15 items 
en escala de likert que esta dirigido también a los estudiantes para saber 
como es su aprendizaje. 
Validez 
La validez de contenido hace referencia al proceso que busca brindar 
evidencias que el cuestionario es adecuado al área de contenido que se 
espera medir (Muijs, 2011). En este caso se realizará con el coeficiente V 
de Aiken la cual se calcula por la valoración que le dan al cuestionario un 
conjunto de jueces respecto a cada item, esta valoración puede ser 
dicotomica o politomica. 
Se obtuvo un V de Aiken de 0.89 en el cuestionario de la variable Tic y de 
0.91 el de la variable aprendizaje, al ser ambos coeficientes de V de Aiken 
es mayores a 0.70 los instrumentos de recolección de datos son validos. 
Confiabilidad 
 La confiabilidad se realizará por medio de una prueba piloto a través 
de una prueba Alfa de Cronbach, para saber si esta tiene o no una 
confiabilidad para esto se haraá uso de una escala de coeficiente. El Alfa 
de Cronbach obtenido en el cuestionario TIC fue de 0.863 y en el del 
cuestionario de aprendizaje de 0.93 determinándose que los cuestionarios 
tienen una confiabilidad de moderado a elevado. 
Tabla 01: 
Tabla escala de valoración del coeficiente de confiabilidad  
Valor del coeficiente de confiabilidad Escala de valoración 
> 0.90 Nivel elevado 
Alrededor 0.80  Nivel moderado 
Alrededor 0.70 Nivel bajo 
< 0.60  Nivel inaceptable – bajo 
 
3.5. Procedimientos 
Lo primero que se realizará es la obtención de los datos con la aplicación 
de los cuestionarios, los cuales será aplicados por medios digitales ya que 
en la actualidad no se están realizando clases de manera precensial por la 
pandemia del coronavirus. Después de obtener los datos estos serán 
guardados en una base de datos de excel para posteriormente analizarlo. 
 
3.6. Métodos de análisis de datos  
El análisis de datos inició con la digitación de la data y la tabulación de la 
información (Excel). Luego se realizaron las estadísticas descriptivas 
(tablas y figuras); y la prueba de normalidad (Shapiro Wilk). Finalmente se 
realizaron las pruebas de correlación, así como las pruebas de hipótesis 
con sus respectivas interpretaciones. 
3.7. Aspectos éticos  
Durante el desarrollo de esta investigación se respetará la veracidad, 
confiabilidad de los resultados y se respetarán los derechos de autor, de la 
misma forma se respetará la identidad de todos los individuos que 















IV. RESULTADOS    
Previo al análisis de los resultados de la prueba de hipótesis se realiza un 
análisis descriptivo de las variables y dimensiones de estudio. 
Tabla 02 :  
Tabla de frecuencia de la variable independiente tecnologías de la 
información y Comunicación  
Tecnología de la información y comunicación 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 1 1% 
Medio 16 19% 
Alto 69 80% 
Total 86 100% 
 
 
Figura 1 : Variable independiente - Tecnologías de la información y 
Comunicación  
En la tabla de frecuencia y figura de la variable independiente tecnologia 
de la información y comunicación se observa que del total de los 
encuestados el 80% manifiesta que el nivel en cuanto a las tecnologias de 
la información es alto. 
Tabla 03:  
Tabla de frecuencia de la dimensión personaliza entornos virtuales 
Personaliza entornos virtuales 
 Frecuencia Porcentaje 
 Bajo 2 2% 
Medio 21 24% 
Alto 63 73% 
Total 86 100% 
 
 
Figura 2: Dimensión personaliza entornos virtuales 
 
En la tabla de frecuencia y figura de la dimensión personaliza entornos 
virtuales de la variable tecnologías de la información y comunicación, se 
observa que el 73% de los encuestados manifiesta que el nivel de 
personalización de entornos virtuales es alto y un 24% que es medio. 
 
 
Tabla 04:  
Tabla de frecuencia de la dimensión gestiona información del entorno 
virtual. 
Gestiona información del entorno virtual 
 Frecuencia Porcentaje 
 Bajo 3 3% 
Medio 32 37% 
Alto 51 59% 
Total 86 100% 
 
 
Figura 3: Dimensión gestiona información del entorno virtual. 
 
En la tabla de frecuencia y figura de la dimensión gestiona información del 
entorno virtual de la variable tecnologías de la información y comunicación, 
se observa que de los universitarios que completaron el formulario, el 59% 
piensa que el nivel en relación de la gestión de la información del entorno 
virtual es alto y un 37% que es medio. 
 
Tabla 05:  
Tabla de frecuencia de la dimensión interactúa en entornos virtuales. 
 
Interactúa en entornos virtuales 
 Frecuencia Porcentaje 
 Bajo 1 1% 
Medio 12 14% 
Alto 73 85% 




Figura 4: Dimensión interactúa en entornos virtuales 
 
En la tabla de frecuencia y figura de la dimensión interactúa en entornos 
virtuales de la variable tecnologías de la información y comunicación, se 
observa que de los encuestados el 85% manifiesta que el nivel de la 
interacción en entornos virtuales es alto y el 14% que es medio. 
 
Tabla 06:  
Tabla de frecuencia de la dimensión crea objetos virtuales en diversos 
formatos. 
Crea objetos virtuales en diversos formatos 
 Frecuencia Porcentaje 
 Bajo 3 3% 
Medio 34 40% 
Alto 49 57% 
Total 86 100% 
 
 
Figura 5: Dimensión crea objetos virtuales en diversos formatos. 
 
En la tabla de frecuencia y figura de la dimensión crea objetos en diversos 
formatos de la variable tecnologías de la información y comunicación, se 
observa que del total de los universitarios encuestados el 57% manifiesta 
que el nivel de la creación de objetos virtuales en diversos formatos es alto 
y el 40% que es medio. 
 
Tabla 07:  
Tabla de frecuencia de la variable dependiente aprendizaje  
Aprendizaje 
 Frecuencia Porcentaje 
 Bajo 1 1% 
Medio 12 14% 
Alto 73 85% 
Total 86 100% 
 
 
Figura 6: Variable dependiente - aprendizaje  
 
En la tabla de frecuencia y figura de la variable dependiente aprendizaje se 
observa que del total de universitarios encuestados el 85% tiene un nivel 





 Tabla de frecuencia de la dimensión aprendizaje representacional. 
 
El aprendizaje representacional 
 Frecuencia Porcentaje 
 Bajo 1 1% 
Medio 18 21% 
Alto 67 78% 
Total 86 100% 
 
 
Figura 7: Dimensión aprendizaje representacional. 
 
En la tabla de frecuencia y figura de la dimensión aprendizaje 
representacional de la variable aprendizaje, se observa que del total de 




Tabla 09:  
Tabla de frecuencia de la dimensión aprendizaje de conceptos. 
 
El aprendizaje de conceptos 
 Frecuencia Porcentaje 
 Bajo 1 1% 
Medio 13 15% 
Alto 72 84% 




Figura 8: Dimensión aprendizaje de conceptos. 
 
En la tabla de frecuencia y figura de la dimensión aprendizaje de conceptos 
de la variable aprendizaje, se observa que de todos los universitarios que 
completaron el cuestionario, el 84% cuenta con un aprendizaje por 
conceptos alto y el 15% medio. 
 
Tabla 10:  
Tabla de frecuencia de la dimensión aprendizaje por descubrimiento. 
 
El aprendizaje por descubrimiento 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 1 1% 
Medio 15 17% 
Alto 70 81% 
Total 86 100% 
 
 
Figura 9: Dimensión aprendizaje por descubrimiento. 
 
En la tabla de frecuencia y figura de la dimensión aprendizaje por 
descubriendo de la variable aprendizaje, se observa que del total de 
universitarios encuestados un 81% tiene un nivel alto de aprendizaje por 
descubriendo y el 17% medio. 
 
 
Antes de realizar el análisis de los datos se realiza la prueba de normalidad: 
Tabla 11 :  
Pruebas de normalidad 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. Estadístico Gl Sig. 
TIC ,486 86 ,000 ,506 86 ,000 
Aprendizaje ,506 86 ,000 ,442 86 ,000 
 
 
Figura 10:  Histograma de Pruebas de normalidad de Tic y Aprendizaje 
Dado que la muestra es de 86, se hace uso de la prueba de Kolmogorov-
Smirnova. En la tabla de normalidad se observa que en la variable Tics la 
significancia es de 0.000 al igual que en la de aprendizaje, las dos menores 
de 0,05 se define que los datos no son normales, por lo que se emplea un 
estudio no paramétrico, es decir el método de Rho de Spearman.  
PRUEBA DE HIPÓTESIS (hipótesis específica 1) 
Hi: Existe una influencia significativa entre la dimensión personaliza 
entornos virtuales en el aprendizaje representacional de estudiantes de una 
Universidad de Piura,2021. 
H0: No existe una influencia significativa entre la dimensión personaliza 
entornos virtuales en el aprendizaje representacional de estudiantes de una 
Universidad de Piura,2021. 
Tabla 12:  














Sig. (bilateral) . ,017 






Sig. (bilateral) ,017 . 
N 86 86 
En cuanto a la tabla N° 12 en la que se puede observar el análisis inferencial 
de la correlación de Spearman de personaliza entornos virtuales y 
aprendizaje representacional se obtuvo un Rho de 0,257 y el P= 0,017 
(p<0.05), que permite determinar que existe una relación positiva 
significativa entre las dimensiones analizadas, para determinar la influencia 
se procedió a calcular R2 = 0,2572 obteniéndose 0,0660 lo cual quiere decir 
que el grado de influencia es de 6.60% entre las dimensiones de la variable 
independiente sobre la dependiente. Por esto se acepta la hipótesis de 
investigación que dice que existe una influencia significativa entre la 
dimensión personaliza entornos virtuales en el aprendizaje 
representacional de estudiantes de una Universidad de Piura,2021. 
PRUEBA DE HIPÓTESIS (hipótesis específica 2) 
Hi: Existe una influencia de la dimensión Gestiona información del entorno 
virtual en el aprendizaje por concepto de estudiantes de una Universidad 
de Piura,2021 
H0: No existe una influencia de la dimensión Gestiona información del 
entorno virtual en el aprendizaje por concepto de estudiantes de una 
Universidad de Piura,2021 
Tabla 13:  
Correlación de Spearman gestiona información del entorno virtual y el 














Sig. (bilateral) . ,004 
N 86 86 





Sig. (bilateral) ,004 . 
N 86 86 
En la tabla N°13 que muestra el análisis inferencial de correlación de 
Spearman de las dimensiones gestiona información del entorno virtual y 
aprendizaje de conceptos se obtuvo un Rho de Spearman de 0,308 y 
P=0.004 (p<0.05) lo cual significa que se encuentra una correlación positiva 
significativa entre las dimensiones analizadas, para determinar la influencia 
se calculó R2= 0.3082 = 0.0948 lo que quiere decir que el grado de influencia 
es de 9.48% de la dimensión de la variable independiente sobre la 
dimensión de la variable independiente, aceptándose de esta forma la 
hipótesis de investigación, la cual es que existe una influencia de la 
dimensión Gestiona información del entorno virtual en el aprendizaje por 
concepto de estudiantes de una Universidad de Piura,2021. 
PRUEBA DE HIPÓTESIS (hipótesis específica 3) 
Hi: Existe una influencia entre la dimensión Interactúa en entornos virtuales 
en el aprendizaje por descubrimiento de estudiantes de una Universidad de 
Piura,2020 
H0: No existe una influencia entre la dimensión Interactúa en entornos 
virtuales en el aprendizaje por descubrimiento de estudiantes de una 
Universidad de Piura,2021. 
Tabla 14:  
Correlación de Spearman de interactúa en entornos virtuales y el 






El aprendizaje por 
descubrimiento 





Sig. (bilateral) . ,029 
N 86 86 





Sig. (bilateral) ,029 . 
N 86 86 
En la tabla N°14, se tiene el análisis inferencial de Spearman de las 
dimensiones interactúa en entornos virtuales y aprendizaje por 
descubrimiento, teniendo un Rho de Spearman de 0,235 y un P=0,029 
(p<0.05) por lo que se determina que existe una relación positiva 
significativa, en cuanto a la influencia se calculó un R2= 0,2352=0,0552 lo 
cual quiere decir que el grado de influencia es de 5,55% de la dimensión 
de la variable independiente sobre la dimensión de la variable dependiente, 
de esta forma se acepta la hipótesis de investigación que dice que existe 
una influencia entre la dimensión Interactúa en entornos virtuales en el 
aprendizaje por descubrimiento de estudiantes de una Universidad de 
Piura,2021. 
PRUEBA DE HIPÓTESIS (hipótesis específica 4) 
Hi: Existe una influencia entre la dimensión Crea objetos virtuales en el 
aprendizaje por descubrimiento de estudiantes de una Universidad de 
Piura,2021 
H0: No existe una influencia entre la dimensión Crea objetos virtuales en el 
aprendizaje por descubrimiento de estudiantes de una Universidad de 
Piura,2021 
Tabla 15: 
Correlación de Spearman de crea objetos virtuales en diversos formatos y 
el aprendizaje por descubrimiento. 
Correlaciones 
 











Sig. (bilateral) . ,192 
N 86 86 
Crea objetos virtuales 




Sig. (bilateral) ,192 . 
N 86 86 
En la tabla N°15 se tiene un análisis inferencial de correlación de Spearman 
de las dimensiones crea objetos virtuales en diversos formatos y 
aprendizaje por descubrimiento, en el cual se obtuvo un Rho de Spearman 
de 0,142 y P=0,192 (p>0.05) lo cual quiere decir que hay una correlación 
no significativa entre las dimensiones analizadas, al no ser esta relación 
significativa no existe influencia, por esto se rechaza la hipótesis de 
investigación y se procede a aceptar la hipótesis nula la cual dice que no 
existe una influencia entre la dimensión Crea objetos virtuales en el 
aprendizaje por descubrimiento de estudiantes de una Universidad de 
Piura,2021. 
PRUEBA DE HIPÓTESIS (hipótesis general) 
H1: Existe influencia de las Tecnologías de la información y Comunicación 
en el aprendizaje de estudiantes de una Universidad de Piura,2021. 
H0: No existe influencia de las Tecnologías de la información y 
Comunicación en el aprendizaje de estudiantes de una Universidad de 
Piura,2021. 
Tabla 16:  
Correlación de Spearman de tecnologías de la información y comunicación 
y el aprendizaje significativo 
Correlaciones 
 TICS Aprendizaje 
 
TICS Coeficiente de correlación 1,000 ,457** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 86 86 
Aprendizaje Coeficiente de correlación ,457** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 86 86 
 
En la tabla N°16 se encuentra el análisis inferencial de Spearman de las 
variables tecnologías de la información y comunicación y el aprendizaje 
significativo, donde se obtuvo un Rho de Spearman de 0.,457 y un P=0,000 
(p< 0,05) que quiere decir que hay una relación significativa entre las 
variables de estudio, Se determina la influencia calculando R2 = 0,4572 = 
0,2088, teniendo que el grado de influencia es de 20,88%, de esta manera 
se acepta la hipótesis de investigación que dice que existe influencia de las 
Tecnologías de la información y Comunicación en el aprendizaje de 




V. DISCUSIÓN     
En esta investigación según los resultados se observa que la variable 
tecnologías de la información y comunicación es alta en un 80 % así mismo 
sus dimensiones personaliza entornos virtuales, gestiona información del 
entorno virtual, interactúa en entornos virtuales y crea objetos en diversos 
formatos también tienen un nivel alto de 73%, 59%, 85% y 57% 
respectivamente. Esto es reafirmado por Sapién et al. (2020) quienes en su 
investigación halló que el nivel de las TIC es alto en cuanto al uso y dominio 
en los docentes y alumnos y que el único problema que encuentran es 
respecto a fallas en la conectividad. Además, García et al. (2020) en su 
investigación halló que el papel de los docentes es vital en la 
implementación de una cultura de TIC en la educación, por lo que el 
dominio de que tengan éstos en el correcto uso de las TIC será imperativo 
para el aprendizaje del alumno. Asimismo, Torres (2019) en su 
investigación halló que el nivel de la TIC es alto y de igual forma las 
dimensiones personalizar entornos virtuales, gestionar información del 
entorno virtual de la TIC, crear objetivos virtuales los diversos formatos de 
la TIC e interactuar en entornos virtuales de las Tic. Del mismo modo, Lujan 
(2019) en su investigación halló al igual que en esta que el nivel de las TIC 
es alto, al igual que la importancia del profesor hacia la TIC, sus 
competencias básicas y las adquiridas en su formación.  
Por otro lado, Delgado (2017) halló en su investigación que a pesar que los 
docentes han tomado cursos de capacitación en el uso de las tecnologías 
de la información y comunicación, el nivel es bajo en esto y pese a esta 
situación de no dominar adecuadamente el uso de las Tics, los docentes 
las utilizan para impartir clases y los alumnos si hacen un uso adecuadas 
de estas. De igual manera Mendoza (2018) en su investigación contrario a 
lo hallado en esta, encontró que el nivel del uso de las Tics no es alto y solo 
el 50% de los docentes cuentan con algún conocimiento y manejo correcto 
de estos. De igual manera contrario a lo hallado en esta investigación Mota, 
(2019) encontró que el nivel de las TIC es bajo debido a que los directores 
no promueven el uso adecuado de estos, además que los docentes no se 
encuentran actualizados en el manejo de las TIC. Como se observa tanto 
en esta como en investigaciones previas se ven casos en los que el nivel 
de las TIC es alto y otras por el contrario es bajo, esto en la mayoría de 
casos se encuentran estrechamente relacionados con el dominio, uso 
correcto de los docentes y si estos han sido o no capacitados en el tema.  
 
En cuanto a la variable aprendizaje en la presente investigación se 
encuentra de acuerdo a los resultados que el aprendizaje es alto en un 85% 
y que en sus dimensiones el aprendizaje representativo, de concepto y por 
descubrimiento son altas en 78%, 84% y 81% respectivamente, esto se 
encuentra también en Moreira, (2019) quien en su investigación halló que 
hay un aprendizaje significativo y autónomo lo cual posibilita una formación 
adecuada de los alumnos. De igual manera Melo (2018) encontró que hay 
un aprendizaje favorable lo cual proporciona un ambiente de formación 
efectivo. Así mismo Torres, (2019) halló que hay un aprendizaje 
significativo en los alumnos al hacer uso de las TIC. Además, Lujan, (2019) 
al igual que en la presente investigación encontró que el aprendizaje por 
parte del alumno es avanzado en un 76.2%. También Silva, (2019) en su 
investigación halló que el nivel de aprendizaje era alto, pero este los estudio 
por estilos encontrando el aprendizaje reflexivo, teórico y pragmático y que 
estos no están relacionados de manera directa con el rendimiento 
académico. Del mismo modo Guzmán, (2020) al estudiar el aprendizaje lo 
hizo a través de estilos encontrando que lo estilos primordiales son el 
visual, auditivo y kinestésico. Por otro lado, Mota, (2019) encontró que el 
nivel de aprendizaje era bajo y que esto ocasiona que sea difícil la 
construcción de un aprendizaje cognitivo, motriz y actitudinal de los 
alumnos, y debido a que los docentes no están correctamente actualizados 
perjudican la innovación y características holística que debería haber en el 
aula para lograr un aprendizaje significativo.  
Como se ve tanto en esta como en investigaciones previas se ve que el 
nivel de aprendizaje en la mayoría es alto, además que hay más de una 
manera de evaluar el aprendizaje y hay diversos tipos y estilos de 
aprendizajes, siendo de importancia la evaluación de estos para garantizar 
una buena enseñanza y aprendizaje, viendo además que los factores que 
hacen que el nivel de aprendizaje sea alto o bajo son diversos, siendo la 
manera de enseñanza y capacidad del docente uno de los principales pero 
no el único. Esto mismo dice López (2015), manifiesta que el logro de 
aprendizaje no se presenta en el instante en que las personas solo reciben 
los conocimientos pasivamente; donde el docente es aquel que gestiona y 
guía el aprendizaje; y el estudiante solo es oyente pero no se le permite 
participar; si no que ocurre cuando descubre por sí mismo los conceptos, 
los enlaza y vuelve a ordenar para acomodarlos conforme a su estilo y ritmo 
de aprendizaje. 
 
Se encontró en esta investigación que existe una influencia significativa 
entre la dimensión personaliza entornos virtuales en el aprendizaje 
representacional de estudiantes de una Universidad de Piura,2021. Del 
mismo modo Torres, (2019) en su investigación al igual que esta encontró 
que existe una relación significativa entre personalizar entornos virtuales 
con el aprendizaje. Lo hallado en esta investigación se sustenta en la teoría 
de Santoveña (2015) quien dice que un entorno virtual en la educación tiene 
que ser manejable tanto para alumnos como docentes, posibilitando la 
adaptación de los requerimientos e intereses; y permita que la navegación 
sea clara en los diversos sitios webs, con el fin que los alumnos se 
eduquen, compartan experiencias y conocimientos con otros mediante 
diferentes recursos virtuales, es decir permita un adecuado aprendizaje de 
nuevas cosas, eventos u conceptos mediante la navegación en sitios webs 
y plataformas educativas dándoles un significado, lo cual tiene relación con 
el aprendizaje de representaciones, debido a que este aprendizaje según 
(Ausubel, 1983) se basa en atribuir un significado o símbolo arbitrario con 
referentes (objetos, eventos, conceptos) y para los alumnos toma un 
significado al que sus referentes citen. 
 
También se encontró que existe una influencia de la dimensión Gestiona 
información del entorno virtual en el aprendizaje por concepto de 
estudiantes de una Universidad de Piura,2021. Melo (2018) sabe 
comprender, aplicar y gestionar las Tics se relacionan con el aprendizaje. 
Este mismo resultado se obtuvo en una investigación previa realizada por 
Torres, (2019) se encuentra una relación significativa entre gestiona 
información del entorno virtual con el aprendizaje, lo cual se sustenta en la 
teoría de Lapeyre (2016) quien dice que la dimensión Gestiona información 
del entorno virtual ocurre cuando la información cambia a ser un 
conocimiento de manera individual o conjunta siendo potenciada por la 
tecnología. Además, Naranjo (2007) menciona que el entorno virtual 
proporciona nuevas probabilidades para la mejora de los aprendizajes, de 
esta forma, todo aquello que se ha aprendido es genuino, debido a que son 
los protagonistas de su propio aprendizaje, a la vez que se da una 
socialización y cooperación. Lo cual se relaciona con el aprendizaje de 
conceptos que, según Ausubel, (1983) es el proceso mental por el que las 
personas atribuyen significados. Los conceptos son definidos como 
"objetos, acontecimientos, posturas o propiedades que cuentan con 
características de principios usuales y que se destinan por medio de 
símbolos o signos" lo cual en este caso se logra por medio de la tecnología. 
 
Así mismo se halló que existe una influencia entre la dimensión Interactúa 
en entornos virtuales en el aprendizaje por descubrimiento de estudiantes 
de una Universidad de Piura,2021. Melo (2018) destacar y capacitar en la 
interacción de los diversos dispositivos y aplicaciones a los profesores tiene 
relación con el aprendizaje. Esto se reafirma en la investigación de Torres, 
(2019) quien manifestó quese encuentra una relación significativa entre 
interactúa en entornos virtuales con el aprendizaje. Sustentándose esto en 
la teoría de Lapeyre (2016) quien dijo que los individuos ya sea en solitario 
o en grupo generando conexiones que se crean en áreas virtuales, 
consiguiendo relacionarse, edificar y colaborar en actividades e intereses 
los cuales generan un aprendizaje. Estando relacionado al aprendizaje por 
descubrimiento ya que como menciona Ausubel, (1983) esta condición está 
subordinada a la manera en que se asimila y almacena información actual 
en la configuración cognitiva proceso de aprender ya sea por hallazgo o de 
manera mecánica. 
Además, en esta investigación se encontró que no existe una influencia 
entre la dimensión Crea objetos virtuales en el aprendizaje por 
descubrimiento de estudiantes de una Universidad de Piura,2021. Por el 
contrario, Torres, (2019) en su investigación encuentro una relación 
significativa entre crea objetos virtuales con el aprendizaje. En cuanto a la 
teoría también al contrario de lo hallado menciona hay una relación entre 
las dimensiones ya que Lapeyre (2016) dijo que la dimensión crea objetos 
virtuales ocurre cuando por medio de los distintos recursos tecnológicos se 
origina material digital para distintos fines, los que se desarrollan de manera 
continua gracias a la aportación de sus usuarios relativo al contenido, 
beneficio, y desempeño posibilitando un adecuado aprendizaje, lo cual está 
relacionado con el aprendizaje por descubrimiento ya que como menciona 
Ausubel, (1983) esta condición está subordinada a la manera en que se 
asimila y almacena información actual en la configuración cognitiva proceso 
de aprender ya sea por hallazgo o de manera mecánica lo cual en este 
caso se da por distintos recursos tecnológicos. 
 
Por último, se encontró que existe influencia de las Tecnologías de la 
información y Comunicación en el aprendizaje de estudiantes de una 
Universidad de Piura,2021. Esto se reafirma en trabajos previos realizados 
por otros autores como Melo (2018) quien encontró en su investigación que 
el integrar las TIC en la enseñanza y aprendizaje favorece el adelanto de 
ambientes de formación efectivos ayudando a la interacción tanto de 
alumnos como docentes, lo que permitirá que todos los estudiantes cuenten 
con acceso a educación desde donde se encuentren. De igual forma, 
Sapién et al. (2020) halló una correlación positiva de las TIC que se hacen 
evidentes en diversos aspectos examinados como son el estilo de 
aprendizaje. Así mismo, Moreira, (2019) afirma que hay una relación entre 
las TIC y el aprendizaje significativo dado que debe prevalecer las 
estrategias didácticas e innovadoras que permiten fomentar procesos 
cognitivo dinámico, evadiendo lo tradicional y dando prioridad al 
aprendizaje significativo y autónomo que permita el logro de formación que 
exige el mundo actual. Además, García et al. (2020) encontró que existe 
relación entre el estilo de aprendizaje y uso de TIC de los profesores de 
una universidad evidenciando el rol del profesor en el marco de la 
producción estrategias guiadas hacia el desarrollo y la edificación de una 
cultura de TIC para la educación. Del mismo modo Ochoa, (2020) halló en 
su investigación que hay una relación significativa y directa entre el uso de 
tics con el aprendizaje, al igual que Torres, (2019)quien encontró una 
relación significativa moderada entre uso de la TIC con el aprendizaje. Del 
mismo modo Lujan, (2019) manifestó que la relación del uso de TIC como 
herramienta didáctica y los aprendizajes de los alumnos es significativa. 
Otro autor que hallo el mismo resultado fue Olaya, (2020) quien manifiesta 
que el uso medido de los tics por medio de la frecuencia de uso tiene una 
relación significativa con el aprendizaje. También se tiene que Mendoza, 
(2018) en su investigación indicó que el uso de TIC tiene una influencia de 
86.7% de manera positiva en el aprendizaje. Por el contrario, Rodríguez, 
(2019) encontró que no se encuentra relación ente los estilos de 
aprendizaje y la valoración de las TIC en el desarrollo de estrategias. 
La relación de las TIC con el aprendizaje está sustentada con las diversas 
teorías como la de Maldonado (2014) quien dice que las TIC tienen la 
cualidad de cambiar la metodología en el aprendizaje de nuevos 
conocimientos y en cómo se relacionan los involucrados en ese proceso. 
Así mismo la UNESCO (2013) dice que las TIC permiten el desarrollo de 
nuevas habilidades que son necesarias a nivel social y por ende en la 
educacional haciendo que estas tengan un papel estratégico en el proceso 
educativo. Además, Martínez, Caceñas, Martínez (2014) Indica que las Tics 
son un impulso en el aprendizaje, siendo los profesores quienes tengan un 
papel relevante pues son quienes impartirán los conocimientos en el aula y 
tendrá que adaptarse para usar las herramientas tecnológicas en esta. Por 
último, Gómez y Macedo (2010), dicen que en las escuelas las TIC 
funcionan como una manera de tener acceso a la información, lo cual 







VI. CONCLUSIÓN  
Como conclusión general se tiene que existe una relación significativa con 
un grado de influencia de 20,88% entre las Tecnologías de la información 
y Comunicación en el aprendizaje de estudiantes de una Universidad de 
Piura,2021. 
En la variable tecnología de la información y comunicación se concluye que 
se tiene un nivel alto en un 80%, en cuanto a sus dimensiones de esta 
variable se concluye que las dimensiones personalizan entornos virtuales, 
gestiona información del entorno, interactúa en entornos virtuales y crea 
objetos virtuales en diversos formatos tienen un nivel alto con un 73%, 59%, 
85% y 57% respectivamente. 
En la variable aprendizaje se concluye que es alto en un 85%, además en 
cuanto a sus dimensiones se concluye que la dimensión aprendizaje 
representacional tiene un nivel alto en un 78%, la dimensión aprendizaje 
por conceptos es alta en un 84% y por último la dimensión aprendizaje por 
descubrimiento es alta en un 81%. 
También se concluye que existe una relación significativa con un grado de 
influencia de 6.60% de la dimensión personaliza entornos virtuales en la 
dimensión aprendizaje representacional; además, existe relación 
significativa de la dimensión gestiona información del entorno virtual en el 
aprendizaje por concepto con un grado de influencia de 9,48%; asimismo, 
.que existe una relación significativa con un grado de influencia de 5,55% 
entre la dimensión Interactúa en entornos virtuales en la dimensión 
aprendizaje por descubrimiento y por último entre la dimensión crea objetos 
virtuales en la dimensión aprendizaje por descubrimiento, se concluye que 
no hay una relación significativa. 
 
 
VII. RECOMENDACIÓN  
Al existir una influencia entre las variables se debe realizar de forma 
periódica una evaluación del uso del TIC y del aprendizaje de los 
estudiantes para poder realizar ajustes o cambios que sean necesarios 
para que se dé un mejor aprendizaje y de ser necesario realizar talleres o 
clases para la mejora del uso de la Tic. 
También se recomienda, que hay que reforzar en el uso de las tecnologías 
de la información en las clases, con énfasis en el área de gestión de 
información del entorno y en la creación de objetos virtuales en diversos 
formatos mediante talleres o clases del uso del TIC.  
Además, se recomienda que si bien los niveles de aprendizaje son altos 
hay que mantener una constante evaluación de esta para poder variar y 
adaptar el método de enseñanza según como se da el aprendizaje. 
Por último, se recomienda periódicamente analizar la personalización de 
entornos virtuales, la gestión de información del entorno virtual, la 
interacción de entornos virtuales y la creación de objetos virtuales. 
Asimismo, evaluar constantemente el aprendizaje representacional, por 
conceptos y por descubrimiento, con el fin de hacer una evaluación 
independientemente de cada dimensión y saber si es necesario modificar 
la metodología o realizar talleres de reforzamiento de alguna dimensión en 
específico tanto en docentes como alumnos para mejorar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 
 
